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ívAS HUELGAS PENDIENTES 
Continúaji sin ser soluGionadas las 
huelgas de obreros planteadas en 
Barcelona y Gíjón. 
En esta última población, el con-
flicto se agrava considerablemente, 
Los buques que llegan al puerto no 
pueden efectuar la descarga, tenien-
do que marchar á otros puertos para 
poder verificarla, causándose, con es-
to, enormes perjuicios. 
Los obreros, además, han designado 
comisiones que recorren los pueblos 
cercanos gestionando que en ellos se 
secunde la paralización de trabajos 
de Gijón. Estos actos de coacción son 
causa de que surjan á diario conflic-
tos más ó menos importantes, pero 
que llevan aparejados la intranquili-
dad y el desasosiego entre las fami-
lias. 
ACADEMICO DE LA HISTORIA 
Ha sido elegido miembro de núme-
ro de la Academia de la Historia el 
Arzobispo de Valencia, don Victoria-
no Guisasola. 
L A ^XAUTILUS" 
En viaje de instrucción ha llegado 
al Brasil la corbeta "Nautilus/ ' es-
cuela de Guardias Marinas. 
Xuesíro colcha E l Triunfo, éontes-\ 
ííiníió 'a las ^ Actualidad'es" •d'c aver. 
PbdemOs, asegurarle, por cuanto al 
(J obierno se refiere, que no sólo abriga 
t i propósito, que al colega parece sal-
va^or. sino que se ocupa activamente 
(n las negociaciones indáspensables 
para llevarlo á ca:bo. 
Para que nuestras relaciones raer-
Kmtiles con España y otras naciones 
nos permitan venderles más de lo que 
vietualmeníe les vendemos, se está en 
buenas vías. 
Pues eso, precisamente, era lo que 
esperábamos que dijese al país el Go-
bierno ó alguien en nombre suyo. 
Porque esto de los convenios comer-
piales es bastante más importante -para 
las regiones taibacaleras y sobre todo 
para la industria del tabaco, que to-
das esas intrigas que los políticos de 
oficio ponen cu juego para hacer triun-
far sus candidatos presidenciales den-
tro de tres años. 
Y no se diga que el Gobierno se 
callaba porque la reserva 'diplomática 
así lo aconsejaba, pues aparte de que, 
ú nuestro juicio, la diplomacia moder-
na no suele ya andar con tapujos que 
á la postre casi siempre resultan r i -
dículos, nadie -podía detalles de las ne-
gociaciones sino la seguridad de que 
estas no se habían abandonado. 
M Triunfo nos tranquiliza respec-
to á este particular y por nuestra par-
te mucho se lo agradecemos pero más 
se lo agradecerán aún con toda seguri-
dad los intereses cuantiosos que pue-
den ser favorecidos con los tratados 
comerciales. 
Cuba y España, aparte de otras na-
ciones, pueden y deben entenderse, sin 
perjuicio, por supuesto, de nuestra 
metrópoli mercantil que, ahora como 
antes, son ios Estados Unidos. 
Hay muchos artículos españoles 
que no tienen similares en la nación 
vecina y á ios cuales se pueden conce-
der ventajas á cambio de las que se 
concedan á los productos cubanos. 
Esto sin contar con que á la Madre 
Patria sólo para conservar el statu 
quo, le conviene hacer concesiones á 
Cuba. 
Y los Estados Unidos ningún per-
j l u c i o í.íi>erjMwíqtará.is? en sus refació-
nes mercantiles con este país, porque 
los españoles consuman en lo sucesivo 
mayor cantidad de tabaco elaborado y 
en rama que el que actualmente con-
sumen. 
Decir esto y mucho más que pudic-
ramas decir, aún entrando en los más 
mínimos detalles, no perjudica ni pue-
de: perjudicar nada á las negociaciones 
entabladas, pues aquí no se trata ó 
por lo menos no se debe tratar de en-
gañar á nadie, porque tanto España 
como Cuba y como los Estados Unidos 
saben donde les aprieta el zapato, co-
mo vulgarmente se dice, y por eso la 
mejor •diplomacia es la de la luz y la 
verdad más completa. 
B A T U R R I L L O 
¡Sí, solos! 
Pienso que lia'hecho .mal voces bien 
el ilustre doctop Ricardo Dolz, reco-
giendo y plegaado la bandera de un 
nuevo partido, resurrecición del mode-
rado, apenas Sometida á los vientos 
do la crítica. 
Le ha faltado apoyo y calor; las 
ficadas en la 
nás llamadas 
por ello á forinar la plana mayor del 
ejército, prudente y sabiamente se han 
negado á salir de su retraimiento, 
miuy convencidas de la cercanía de su 
fracaso y de la perduración de un 
mal recuerdo en la conciencia nacio-
personalidades,'más Í 
si t u a c i ó n csitr a di s í a, 
nal. 
Los tiempos no son propicios para 
ensayos que debiliten las fuerzas con-
servadorasni el fatal germen de di-
visiones y rivalidades que está entor-
peciendo y esterilizando la o'bra de los 
liberales, debo encontrar terreno abo-
nado en las filas de una agrupación 
como la dirigida, por Varona que, si 
es probable que no llegue nunca al 
poder por una rápida ovolución \i¿ 
las masas, en unas elecciones celebra-
das bajo gobiernos l i l 
dable que será la qiui 
media hora, de habe 
en Cuba el primer sok 
Ministro interventor. 
'El rcibusteci.miiento 
conservadoras es tan 
erales, es indi-
; gobierne á 11 
desemibarcalo 
ado ó el primor 
de las fuerzas 
indispensable A 
la marcha ordenada de las institucio-
nes, como la unión estreeíha de los l i -
berales- ambas tendencias deben soi;-
difíicarse. siquiera se practique antes 
una cnerda selección del ¿persona!, 
a'horia mal coloeado. en armonía con 
antecedentes y opiniones de los hom-
bres. [ 
Y erea ó no el docto amigo mío. 
señor Dolz. que la. ereaeióu de un nii'--
vo g'rtipo jio lia.ria i'uuVo- á la organi-
zación del partido oposicionista, si lo 
baria y grande. Primero, porque con 
sus despreudimiienitos se nutriría: 
aquí los que no están afiliados ya. es 
difícil que se afilien á ningún partido, 
porque no tienen fe en ninguno, y es-
tán recelosos, ó ven demasiado claro 
en nuestro porvenir de impotencia 
y .sumisión. Segundo: porque el ejem-
plo de una nueva agrupación con sus 
candidaturas, programa y jefaturas, 
indicaría al pueblo neutral y al con-
servador definido, que aquí lo mismo 
son unos que otros, y que si los libe-
rales se dividen en miguelistas, za-
yistas. hernandistas, estenoeistas, "et 
sic de coeteris." los prudentes se frac-
cionan en lanueistas y dolcistas, yn 
que no será posible establecer diferen-
cias substanciales de doctrina que el 
cisma jaistifiquen. 
Y ya tratando de esto punto, el ilus-
tre doctor Dolz ba recordado, al tan-
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tear con sus cartas la opinión públi-
ca, que él fué el autor de aquel céle-
bre artículo "'Solos" que tanto 
qué hablar dió en 1904; y yo he de 
recordar, por haber jugado algún pa-
pel en las controversias de aquellos 
días, que el trabajo de Dolz fué algo 
así counJo una refutación de otro ar-
tíciulo también titulado "Solos. . ." 
del señor Lanuza; de donde resulta 
que á la "soledad" del notable eri-
minalista respondió el trabajo del 
digno vueltabajero, y ahora á la 
"comipañía" en que Lanuza se halla, 
responde otro propósito de Dolz des 
hacer compañía también con numero-
sos correligionarios: como si hubiese 
algo de pugna y repulsión entre am-
bos raeritísiimios representantes de la 
i rite lee tual idad cubana. 
Y por cierto que en los dos largos 
artículos que en estas columnas pu-
bliqué en aqíuellos días, bien hice cons-
tar los pesimismos del señor González 
Lanuza; bien dije que su escepticis-
mo, su inconformidad con las luchas 
polítieas, su total descreeneia en todo 
medio de salvación para el ideal cu-
bano, notorio ya, pero en su criticado 
trabajo hechos rnás patentes, me pa-
recían un rendimiienito prematuro y 
uña abdicaeión tempranera de dere-
chos que aun podíamos ejercitar con 
algunas prcibabiliclades. 
.Dos años no más pasaron, y el au-
tor del primer "'Solos..." presidio 
y dirigió un partido político, y el au-
tor del segundo "Solos. . . . ' , se re-
cluyó en el monasterio de Yuste de su 
acreditado bufete; que tan inconstan-
tes son las actitudes á que obliga la 
ludha nacional á los* más inteligentes, 
en estos pueblos en embrión, donde 
tan arduos problemas solicitan la 
atención de los patriotas. 
Conservo y tengo á la vista mis dos 
traibajos. En ellos convine con La-
nuza "m la escasa elevación mental y 
moral de las Cámaras aquella.-?, en la 
orgaiiizacK/u defectuosa d'e los parti-
do'h y en la' nula influencia de las 
ideas genuinamente eonservadoras. 
sobre las decisiones del gobierno de 
Palma. 
Y citando la ley Corona, los supli-
catorios inútiles de los jueces para 
encausar á Representantes abusado-
res, el ningún apoyo á la agricultura, 
la ninguna reforma de la codificación, 
etc. etc., decía: 
"Paralizada la acción de las leyes, 
bullado el derecho de los ciudadanos 
ofendidos, impune la comisión de de-
litos por hombres que se dicen demó-
cratas, no son los radicales los que 
pisotean la Constitución v escarnecen 
la justicia: son las clases más respe-
tuosas, los individuos más encariña-
dos con las manifestaciones del or-
den, los que, como el señor Dolz, invi-
tan á las personas prudentes y espec-
tantes á sumarse á los procedimientos 
oligárquicos que están comprometien-
do la República." 
Y muchas más cosas dije, y mu-
chos más cargos concretos formulé 
contra el gobierno aquel, en 1904 (no 
se olvide la fecha) para demostrar a 
mi admirado amigo la previsión jus-
tísima con que obrábamos los que no 
queríamos llevar nuestros votos y 
nuestros esfuerzos á una agrupación 
que iba á ser causa' de hondos desas-
tres para la patria. 
"•Sí, solos, permaneceréis solos!— 
decía yo; no se os unirán los elemen-
tos de experiemeia y de arraigo, mien-
tras no cambiéis esos procedimientos 
jacobinos por actitudes genjuinamen-
te conservadoras. 
El señor Dolz me contestó amable-
mente. Las Cámaras siguieron dispa-
ratando, la prensa enardeciendo y 
el Gobierno barbarizando. A su acti-
tud siguió md protesta, la protesta 
constante y vi r i l del DIARIO DE LA 
MARINA, no liberal, no anti-estradis-
ta, no miguelista; simplemente obser-i 
vador, amigo de la paz y la república 
y fiel á sus tradiciones conservadoras. 
Y vino el estallidio, â vergüenza de 
una guerra civil, y el sonrojo de una 
dominación extranjera, con sai séqui-
to de desp'ilfarros y corrupeciones. 
Y cuando, iniciada una nueva lu-
cha pacífica, bajo programas políti-
cos, los elementos no jacobinos nece-
sitaron jefes, á Varona, el indiferen-
te, el grave y neutral Varona, fueron. 
Y á Lanuza, al frío y excéptico, al 
asqueado y desilusionado Lanuza fue-
ron, y ahí el partido anti-liberal que 
estuvo á punto de vencer por fraccio-
namiento de sus numerosos contra-
Tres años hace de eso, y ya Dolz 
intentaba lograr nueva comipañía; 
tres años, y ya en el seno mismo del 
partido de oposición se discute la 
forma en que Lanuza la hace y se 
piensa en que son más fuertes en él 
los pesimismos y las viejas frialdades 
que las obligaciones de mentor y Jefa. 
Y . . . .¿qué nos reservará, para den-
tro de otros tres años, la inconsisten-
cia de los afectos y la anormalidad de 
la vida política en esta sociedad em-
brionaria? 
¿No será posible que. para entonces, 
•los enamorados del viejo ideal de pa-
oseriban en su escudo, enn lágrima? 6 
con sangre, la amarga exclamación: 
"Solos...? Mucho me lo temo. 
JOAQT-IN N. ARAMBURU. 
Gaceta Internacional 
(Este afán de hablar que á la huma-
nidad domina, es precisamente lo qap 
la pierde. 
Maldita la necesidad que tenía Mr. 
Roosevelt de meterse á discursear por 
la patria de los Faraones y menos 
aun la de exteriorizar opiniones so-
bre los nacionalistas egipcios, á quie-
nes trató de ingratos y de ambicioso*. 
Mr. Roosevelt, al emitir tales cali-
ficativos, se olvidó de que estaba en la. 
propia caca' de aquellos á quienes in-
sultaba, se olvidó de los entusiasmos 
del pueblo en el momento de recibirlo 
y no tuvo- en cuenta la delicadeza d<! 
los miemibros más prominentes del 
partido nacionalista, quienes guav-
daron prudente reserva hasta ahora, 
no obstante haberlos herido muy 
hondo en el sentimiento natural de 
I sus ambición es liberales, 
j Estos yanquis son tan raros que 
í no es extraño que un Roosevelt. ex-
presidente de una República democrá-
tica y hombre de convicción liberal 
| bien arraigada, lance censuras contra 
I quienes pretenden marchar por <••' 
i mismo camdno que la patria de don 
Teodoro le trazó. 
'Felizmente embarcó y 
VóirwnL 
Romedio eficaz p a r a los males 
del e s t ó m a g o . 
É l aíru.* de W H I T E I Í O C K es 
la mejor. L a m á s eficaz. L a m á s 
sol icitada. 
C 777 :7-M 
tria y los obsedido1,1 
dómiía de independa 
el ansia in 
sean los qm 
>n rumoo 
a íNaipoies sin novedad alguna; pero 
hubiese sido muy curioso qué Mr. 
Roosevelt, después de escapar con vi-
da de las garras de los leones, resul-
tase ahora arañado por haberse pues-
¡ to á jugar con los cachorros liberales 
del alto (Egipto. 
I El Negus Menelik. soberano de 
Abisinia, tiene más vida que los gatos. 
Ya es la centésima vez que lo matan 
j por cable y dudamos que sea esta la 
última que nos comunique su fallecí-
nitiento; lo cual no es obstáculo para 
que el mona rea africano no quiera 
i morirse, aunque- solo sea per no dar 
gusto á su muy graciosa mitad la Em-
i peratriz Taitu y á su muy amado so-
I trino, .presunto heredero de la corona 
del imperio. 
'El día menos pensado cuando sean 
muchas las Cortes que hayan hecho 
las diligencias oficiales del consabido 
i pésame, se nos aparece Menelik con 
su broncíneo cortejo por algún bouie-
vard parisién ó se nos diee que acaba 
do llegar á Buenos Aires para asistir 
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Así parece que se las gastan los 
etiopes de La costa africana que mira, 
al líojio, aunque haya yanquis qne •co-
mo Roosevelt, quieren hacerles la 
competencia en esito de darnos sor-
presas raras. 
E l más delicioso caté lo ven-
den en Reina 69. LA FLOR DE 




Los españoles do Oárden as 
•Balo este título leemos en nuestro 
colega "Patria," de Oárdenafi, el si-
guiente artículo que reproducimos con 
verdiadero gusto: 
"Es indudaible que los buenos espa-
ñoles que aquí residen, procuran 
cuanto pueden por el auge y prestigio 
íM Centro de la Colonia la que cada 
dáa va dando nueva prueba d,c lo que 
represente, evidente demostración de 
lo que vale la voluntad, la constancia 
y el buen deseo, para que la más vete-
rana Sociedad sea fiel exponente de 
sus méritos que todos habrán de reco-
nocer y que todos dobemo^aplaudir. 
La Colonia Española de Cárdenas, 
al igual que cuantas otras existen en 
Cuba, trata y va consiguiendo el más 
brillante resultado en su gran propó-
sito de engrandecerse, para de tal 
suerte, poder albergar con el necesario 
cuidado y cariño, á cuantos se cobi-
jen bajo el pabellón que ondea en el 
frontispicio de su elegante morad'a. 
Como continuación de la obra de 
edificación del Casino, está próxima á 
terminarse, en el Sanatorio, una mag-
r.ífica sala para enfermos con arreglo 
á todos los adelantos de la ciencia^ mo-
derna, cuyo costo supone cantidad 
respetable que en modo .aliguno Im po-
dido amedrentar á los que bey dirigen 
la casa de los españoles, porque todos 
y cada uno de ellos tienen sabido que 
es un sagrado deber cumplir unavobli-
gación. 
Y muy brevemente tendremos oca-
sión de asistir á la inauguración de di-
cha sala, pabellón espléndido, monta-
do con todo lujo y que llevará el nom-
bre de "Leandro Ruiz," Presidente 
actual del Centro de la Oolonia Espa-
ñola y á quien se dtíbe la iniciativa del 
proyecto y por cuya realización ha he-
y^-cbo sacrificios sin cuento, en diversos 
órdenes. 
En el nuevo pabellón, además de las 
precisas condiciones que la ciencia dis-
pone, habrán de encontrarse las mayo-
res comodidades en cuanto tenga re-
lación con el fin que se persigue y 
que no es otro más que el de que los 
señores socios hallen allí, todo cuanto 
menester les sea, en condaciones de aco-
modo y halago. 
Otras y muy importantes mejoras se 
llevan á cabo en aquel Sanatorio en 
que los doctores Alejandro Neyra y 
Antonio María Freiré, cuidan con solí-
cito esmero á les enfermos, las cuales 
tendrán en lo sucesivo mayores como-
didades en sus habitaciones. 
Cuanto se haga de un modo ú otro 
en favor de la hamanidad, es obra que 
merece plácemes y nosotros los tribu-
tamos expontáneos y sinceros á todos 
los españoles que hayan contribuido & 
esa hermosa labor. 
Y á don Leandro Ruiz, nuestra feli-
citación entusiasta. 
¡Su nombre quedará bien guarda-
do." 
TRANQUILIDAD 
Los rumores de alteración del or-
den público son infundados. El pue-
blo de Cuba está tranquilo, porque 
sabe que tomando el ponche de True-
ba no se puede constipar. 
No hay porque alarmarse. 
, ••ip» <MÍI , 
Socíeáad Económica 
de Amigos del País. Pérdida 
Convocada la Junta ordinaria de es- , la salida del ti 
ta Corporación, celebrase a sesión d se ^ u,n dedor de señora 
29 a las 8 p. m. en el local de la mis 
de mayor discusión, el presentado por 
el amigo señor Diego Torres, que en 
su concepto de graduado en Farma-
cia presentó un amplio informe sobre 
un Privilegio demandado á %vor de 
una preparación de carácter medica-
mentoso. 
La Junta estimó que era convenien-
te ofrecer á la Secretaría de Agricul-
tura indicaciones pertinentes á la sa-
lud pública. Acordóse también faci-
litar á la Dirección do la revista bi-
mestre cubana, estos y otros documen-
tos para su obra de vulgarización y 
prqpaganda. 
El propio señor Ortiz se dirigió á la 
Junta, en su carácter de Proíesor de la 
•Cátedra de Instituciones Municiipales 
de la Universidad' Nacional, para pe-
dir autorización para que sus alum-
nos bajo su dirección utilizaran la r i -
ca documentación do la Biblioteca 
en esta nuateria. La autorización fué 
acordada en términos tales, que la 
presencia de los alumnos se haga 
compatiiblc con los lectores concurren-
tes al local. 
El Tesorero, doctor Oonzáilez Cur-
quejo, dió amplia información sobre 
las mejoras que se vienen realizando 
en beneficio de las fincas urbanas de 
cada Logado con aumento de los in-
gresos y mejoramientos de inquili-
nato. 
El señor Raimundo 'Cabrera, Presi-
dente, cambió impresiones respecto al 
local que ocupa la Sociedad, con ob-
jeto do esitablecer conrierencias, salo-
nes de lectura etc., expresando su 
esperanza de que podría obtenerse el 
propósito de la Oorporación y ratifi-
cando la Comisión conf erida para tal 




Llamamos la atención de quien co-
corresponda, para que sean castigados 
los vigilantes de policía, aunque en 
horas de servicio entren en las tiendas 
y cafés á tomar licor de berro, para 
curarse los catarros. 
I N S T A N T A N E A 
Todavía sostienen algunos escrito-
res apasionados, que las doctrinas ca-
tólicas son opuestas al progreso. 
Es esta una vulgaridad que no en-
caja bien en publicistas de nombre. 
La historia nos enseña que en los 
tiempos de verdadero entusiasmo re-
ligioso surgieron poetas, astróncfaios, 
íhórocs, conquistiadores, que han sido 
luz de los pueblos y (gloria de la civi-
lización cristiana. 
No es la fe la que nos trae los ma-
les que deploramos; es la indiferencia 
religiosa.... 
Palta práctica. ífcjíta entereza de 
alma para bacer pública confesión de 
nuestras creencias. Los hombres se 
apartati del Evanigelio, y marchian en 
busca del oro y de Los placeres. Pero 
la religión católica no santifica el pe-
cado, ni calla ante el ruádo de las pa-
siones que se desbordan: predica el 
bien y enseña la verdad, y nos pre-
senta á Jesús como modelo de perfec-
ción, del cual procede (toda virtud. 
No ¡hay, pues, que "deseatolizar" «á 
Hispanoamérica para "protestanti-
zarla." 
'El prdtestantüsmo no es más que 
una negación, urna rebeldía, y con ne-
gaciones y rebeldías no se obtendrá 
la salvación que aipetecemos. 
Basta y sobra con la siemibra de 
(buenas doctrinas. 
Esto es lo que interesa, cultivar la 
inteligencia y el corazón, á fin de que 
sea espléndida la cosecha de virtudes. 
J. VIERA. 
El Sultán le recibió recelosamente; 
pero luego, cuando (habló con él, que-
dó en mandarle nuevo aviso. 
Así lo hizo, en efecto. 
Muley Ilafid, con toda su corte 
esperaba al aventurero inglés, para 
csita segunda visita, fuera de Palacio. 
Se hallaban concentrados allí unor, 
cuatro mil soldados. Entre ellos ha-
bía fuerzas de Infantería y de Caba-
llería y algunos artilleros. 
Muloy Hafid invitó al buen inglés 
á hacer maniobrar las tropas en su 
presencia. 
Efectivamente, Belton dirigió al-
gunos movimientos miitares muy dies-
tramente. 
(En seguida el Sultán ordenó traer 
un gran cañón Sdhneider y mandó á 
Belton hacer algunos disparos. 
El 'SuMn quedó encantado de su 
nuevo amigo, y aquella misma tarde 
—'los ejercicios ¡habían sido por la 
mañana— Belton quedó nombrado 
caid y encargado del mando de todas 
las tropas concentradas en Fez, que 
eran unos siete mil ¡hombres en aque-
lla fecha. 
El nueva caid' fué uno de los más 
podesosos auxiliares de Muley Hafid. 
y á él se deben las principales derro^ 
tas de Abd'elaziz. 
Por lo menos, esto ha diciho el inte-
resado al redactor del "Daily Mai l . " 
Al poco tiempo, los desertores de 
Abdelazdz venían á engrosas las 
fuerzas de su hermano, el ejército 
que mandaba Belton se elevaba á 
treinta mil hombres y 'Muley Hafid 
quedaba, en fin, como definitivo Em-
perador. 
Belton ha declarado que Muley 
Hafid es hombre de carácter muy vio-
lento y de gran volubilidad. 
Por este motivo, y no contando con 
el apoyo del Gobierno inglés, el ex-
traordinario héroe de estas aventuras 
•ha dejado el servicio del Emperador 
de Marruecos y ha regresado á su pa-
tria, donde actualmente se dedica á 
escribir un libro sobre la (historia ín-
tima dC la usurpación de Muley Ha-
fid' y del destronamiento dte su her-
mano. 
Los nú/mem premiados. —Estafas 
de una heohioera. 
Un telegrama de Niza da cuenta del 
escándalo que 'ha producido en aque-
lla ciudad el descubiimiento de las 
(hazañas de da señora Dupin, una es-
tafadora que engañaba -á los incautos 
haciéndoles creer que poseía el don 
de la adivinación. 
A los clientes más Cándidos les sa-
saba el dinero, asegurándoles que 
acertaría, para que ellos adquiriesen 
el billete, el número que iba á obte-
ner el '.premio mayor de la lotería. 
A otros " parroquianos,M más avis-
pados, les prometía que les daría noT 
ticia de los números premiados in-
mediaitamiente para que pudieran ad-
quirirlos en el acto, suponiiendo el ca-
co de que, por casualidad, hubieran 
quedado sin vender. 
Y el número de tontos es tan gran-
de que, en muy pocos días, la señora 
Dupin 'ha estafado, por ese procedi-
miento itan burdo, más de diez mil 
francos. 
Lo único en que de veras se ha mos-
trado la señora Dupin una verdadera 
profetisa iha sido en adivinar el mo-
mento en que la policía iba á proce-
der á deffcenerla. 
lEfectivamente, al llegar el agente 
de la autoridad encargado de la cap-
tura al domicilio de la hecihicera, és-
ta acababa de huir con el producto de 
sus estafas, sin que haya sido posible 
hasta ahora darla alcance. 
mía. Dragones 02. 
Varias donaciones imjportantes 
distintas obras han venido á enriqae-
eer los anales de la Biblioteca, 
•Las obras de positivo valer que vie-
nen miejorando la condición de esto 
departamento, fueron objeto de la 
consideración de la junta, y ésta pudo | ^ 
apreciar por sí propia las mejoras que 
'se están introduciendo. 
fíe enteró también la junta de las 
donaciones de obras recientemente 
puiblicadas que han venido á enrique-
oer los anaqueles de la Biblioteca, pu-
ddendo asegurarse que ella ha de ofre-
cer el contraste y continuación de 
distintas épocas literarias desarrolla-
das en el transcurso de los años. 
La alhaja es de oro y sobre un pa-
, sador cuadrado, cruza una flecha de 
^¡br i l lantes . 
La persona que lo entregue en la 
fábrica de chocolate de la estrella, In-
fanta 62, será bien gratificado y se le 
obsequiará con el chocolate marca t i -
po francés, que tanta fama ha dado á 
Cosas de Marruecos.—Un inglés, ge-
neral moro. 
Un redactor del ¿'Dadly Mai l , " de 
Londres, ha celebrado una interesan-j 
te interviú con mister Belton, un| 
La traslación de la Escuela Villa-1 aventurero inglés que acaba de regre- ¡ 
te á edificio de mayor amplitud y me- sar de Marruecos, y que ha sido uno 
jores condiciones higiénicas y padagó- de los generales mlás significados de 
gicas, fué tema de satisfacción y de Muley Hafid. 
las mejores impresiones para la Jun-j (Las aventuras de Mr. Belton son 
ta. El servicio eléctrico para el alum- extraordinarias realmente, 
brado y el motor han quedado esta- 'Fué soldado en el ejército inglés 
blecidos en las mejores condiciones y del Africa meridional, y en 1908, de- j 
merced á ello las •enseñanzas podrán scando encontrar nuevos lances pe- j 
ampliarse ventajosamente. ' 'j regrinos en su existencia, so trasladó 
El señor Presidente imanifestó que á Matmrecos, llegando á Tánger y pa-
respondía á un sentimiento de justi- gando luego á (Pez, no sin grandes tra- ¡ 
cia mtanif están do que el Presidente bajos. 
de la Compañía de Gas y electricidad 
había contribuido al éxito de la insta-
lación, haciendo la rebaja de sus pre-
cios en beneficio de la Institución Vi-
llatc. iLa Junta agradecida acordó 
que se le dieran las gracias por su 
diesiprendianiento y generosidad. 
Kl Presidente de la Sección de Edn-
i / , solicita, que se fi-
3̂  él día y horiK^uc so, tenga á bien 
para girar una ^vÉita á la Escuela 
«preciar la obra ü r ' ~* 
tteasianada la ti'tíaoióa.' 
a.rda, l m Privilegia deT^ 13 rftibiera. en7ii¡kfu'á,aTÍa 4 hacerse. resultado. Tienen, ya lo ir 
;'"Í:V¿:íX'u ^ ' b i e n ia mp^'t p a n d ó l e que le 1^ I ̂  «jomplo en el «MOg 
Para conseguir andar por el inte-
rior del Imperio, entonces tan revuel-
to, íMr. (Belton se disfrazó con el tra-
je de moro. 
•Muley Hafídi acaibaba de posesio-
narse dé Fez hacía dos ó tres días, 
cuando Belton llegó. La guerra civil 
entre los dos henmanos que se dispu-
taban el Trono marroquí CvStaba en su 
período álgido. 
lizo anutaciar al Sultán re-
íd, el deseo de que 
flítoiley lífíl^icncia privada, ase 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
Bilbao, Marzo 2. 
Contra las escuelas laicas. 
Oomo predecía en mi carta anterior, 
no pasó el domingo sin que los ele-
mentos radicales probasen su "amor" 
y f'devoción" á la libertad del pen-
samiento., tratando de impedir la pa-
cífica celebración del mitin católico 
contra las escuelas laicas. 
Anteriormente socialistas y repu-
blicanos Ihafbíau celebrado su asam-
blea, lleigando en sus discursos á las 
violencias mayores de lenguaje, y na-
die de los contrarios alzó su voz para 
protestar ni se preocupó poco ni mu-
cho de las palabras gordas; aguarda-
ron pacientes al domingo para contes-
tarles en la forma indicada y conve-
niente. 
Ante el ejemplo del adversario era 
de esperar iguales calma y tolerancia 
en los de la izquierda; pero no fué 
así. Los "amantes" de la Libertad y 
la Democracia se irritan cuantas ve-
ces les combaten en el terreno de las 
ideas y acuden al vergonzoso empleo 
de "argumentos contundentes" y á 
los 'grito® y mueras de-rigor en ellos. 
¿Por quó tales cosas? ¿Por qué tal 
conitrafieotido entre el título que se 
dan de "librepeaisadores" y ese afán 
de esclavizar la palaíbra y hasta el 
pensamiento ajeno? ¿iSerá por dar la 
razón al irónico autor de la famosa 
estrofa 
" Y muera quien no piense 
igual que pienso yo"? . . . 
Iignoramos lo que pasa en el fondo, 
pero hay que confesar que la práctica' 
y la "realidad" les acusan. ¡Y qué fá. 
d i y que hermosamente liala^gador pa-
ra su buen nombre proceder mías se-
renamente, más cuerdamente!... 
Un poco de calma y cordura, més 
respeto á las id^as ajenas y á la^jo-
pia dignidad bastarían á conseg; 
heanos d i 
«Mí 
ios 
m o v Emperador. ô es 
* W hié objeto ¿vrn f 6 P ^ e n t í 
\ jet0 110:11 <^ parte de 
o días, algunos 
buscar á Bel- i 
lafid; , | 
éstos sean mejores ni que falten eij 
ellos elementos leFantí^--- * 
prxrfesiouales, provocadores y, 
manejadoras del garrote como1 arma 
convincente no; pero reconozcamos 
que obran \ mejor en .todos los tran-
ces, obedeciindo las voces prudentes 
y hasta soportando resignados las in-
jurias. Ahorá, quererlos santos y 'már-
tires, sería p^dir 'gollerías!...: 
* 
El mitin celebróse, en el frontón 
Euskalduna—litio indicado para esos 
actos—con asistencia do carlistas, in-
tegristas, conservadores, nacionalis-
tas de las derechas, sacerdotes, indi-
ferentes, etc. Presidió el acto el señor 
Bmperaile, quien abrió la sesión dan-
do lectura á un teleigrama del Carde-
nal Merry del Val, así concebido: 
"iSanto- Padre agradece ¡homenaje 
«Tunta organizadiora mitin, bendice 
Vizcaya puesto ^ue trabaja defensa 
•intereses religión,;patria;" y otros de 
casi todos los Obispas españoles, así 
como cartas de adhesión y simpatía 
do incontables políticos, centros so-
ciales y personas piadosas. 
Después de esa lectura iniciáronse 
los discursos. Ilaiblaron los señores 
Possc y Villelga, poír la Congregación 
de San Luis; Valentín Tamayo, por la 
Juiventud Conservadora de Madrid; 
y el diputado integñsta señor Señan-
te, Director do "E Í Siglo Futuro," de 
Madrid, 
Sería tarea innecesaria dar cuenta 
detallada de las ovaciones. Todos los 
oradores aibogaron pcfcr la supresión 
de la enseñanza laica., explicando da-
tos estadísticos y cuantos medios crc-
yerou pertinentes para la demostra-
ción de su tesis. De todos quien anas 
se "distinguió fué el diputado señor 
Sonantes, por su tono •violentísimo y 
sus frases duras al atacar á los con-
trarios y á todos los partidos políti-
cos, sin respetar al conservador, uno 
de los representados en la asamblea. 
Fuerza es reconocer que el señor Se-
ñantes arrebató los aplausos del pú-
blico, pero iigualmente alcanzó las ma-
yores censuras por su intolerancia y 
su inconsideración con elementos ca-
tólicos, como los conservadores, in-
dignos de la censura. 
El acto terminó con un breve dis-
curso del Presidente y la lectura de 
las ibases acordadas y que ihan de ser 
dirigidas al Gobierno. 
Las conclusiones son las siguien-
tes : 
"1*.—La Asamtblea pide que se re-
conozca el Maigisterio Supremo de la 
Iglesia y en su perfectísimo derecho á 
intervenir en la enseñanza para que 
no se <contrarie positiva ni negativa-
mente la verdad de sus dogmas y de 
su moral. 
2a.—¡Protesta de la apertura de las 
escuelas laicas. 
3a.—.Reclama el cumplimiento de lo« 
artículos 2°. y 3». del vigente Concor-
dato, del 11 de la Constitución, sin 
torcidas interpretaciones y tal cual se 
explicó al ser aprobado, y del 2o. 
87, 295 y 296 de la vigente ley de ins-
truicción pública." 
Durante la celebración del acto, al-
gunos elementos ertnaños introduci-
dos en el local con propósitos de bus-
car pelea, dntemimpieron á los orado-
res con voces de protesta y gritos con-
trarios. Los que así obraron hallaron 
inmediato correctivo en los que esta-
ban cercanos y fueron expulsados del 
frontón con la integridad de su físi-
co perdida. 
A la salida los expulsados referían 
sus cuitas á otros compañeros que en 
la calle aguardaban en son de guerra. 
Poco á poco se íueron engrosando las 
filas de esos 'curiosos, quienes pro-
rrumpieron en gritos y denuestos con-
tra los que dentro estaban con el fin 
de impedir la celebración del acto, 
acallando con su escándalo las voces 
de los oradores. Algunos de los con-
currentes salieron á la calle á callar 
á sus adversarios y se trabaron pe-
queños combates á puñadas y garro-
tazos. 
El 'Gobernador y el Jefe de policía, 
en vista del sesgo que la cosa tomaba, 
ordenaron la incorporación de fuer-
zas, y no sin gran trabajo lograron 
despejar el frente del local. 
Pero los protestantes querían lu-
cha y esperaron la salida del acto. 
Conforme iban saliendo público y ora-
dores iniciaron nuevamente suis¡mue-
rafe! y gritos contra el acto, silbando á 
los sacerdotes, denostando á los ele-
mentos más caracterizados. Los es-
fuerzas de la policía para contener-
los eran impotentes y tuvo que pre-
senciar las reyertas de algunos mozos 
de amibos bandos. Por fin, la llegada 
del señor Gobemador Civil puso tér-
mino á la lucíha, siguiendo tndos su 
camino más ó menos pacíficamente. 
A con secuencia de los sucesos han 
quedado una veintena de heridos y 
contusos, algunas mujeies entre ellos. 
En varios sitios de la villa se repro-
dujeron miás tarde peleas aisladas, sin 
conisecuencia, restableciéndose la tran-
quilidad una hora después, como si 
nada Ihulbiera ocurrido. 
Los comentarios que se 'hacen del 
suceso son encontrados y se llega á 
pionovsticar su repetición para fecha 
próxima. Bn lo que sí están confor-
mes las personas de orden es en con-
denar esas muestras de intransigen-
cia feroz de que dan prueba los iz-
quierdistas; así como todos aplauden 
el acierto del Gobernador Civil, á cu-
yos esfuerzos se debe el restableci-
miento de la calma y el apacigua-
miento de los espíritus. El. señor Ló-
pez García ha prometido ser infloxilble 
ooutra los perturbadores del orden, y 
así lo ha hecho saber á los jefes del 
partido socialista y del republicano. 
en pie. limos pidiendo el cierre, otros 
la apertura sin tasa. En qué parará 
esto nadie puede preverlo. ¿Quién 
tiene razón? A nuestro modesto jui-
cio, ninguno de los bandos coniten-
dientes; en 'todo caso el Gr0fl)ierno, que 
al permitir la apertura de las escue-
las laica*?, reiglamentando su átancio-
namiento y enseñanza, cumple con las 
leyes vigentes y da pruebas de su es-
píritu liberal recto y honrado y de co-
nocer qué son esas escuelas, precisa-
mente lo que iignoran los otros. Por-
que ni la escuela laica es el -centro de 
corrupción, antro demóniaco, etc., que 
decían los asambleístas intraníñífen-
tcs; ni puede ser instrumento demo-
ledor de la religión y la patria, como 
pretenden los otros intransigentes. Es 
un término medio. La escuela laica— 
la pura, se entiende—4io puede nesgar 
á Dúos ni á la patria, tiene ó débc te-
ner un ^ran sentido «risfciano, pero 
debe ser sobre todo educadora más 
que instructora; fomentar, cultivar, 
hacer homlbres útiles, sanos de cuer-
po y de alma, sin prejuicios, sin odios, 
'dispuestos al bien. . . Y ya se ve •ouán 
lejos de ello están las "e-scmelas mo-
dernas" estilo Ferrer, y otras más ó 
monos parecidas!.., 
EL CORttESPONSAL. 
D e s d e C a t a l u ñ a 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
Barcelona, 10 de Marzo de 1910. 
• Podemos citar como una coinciden-
cia bastante curiosa la de haberse ve-
rificado en un mismo día, el 6 del pre-
sente, tres actos importantes de otras 
tantas agrupaciones republicanas, 
hoy todavía algo afines, pero total-
mente destinadas á ser enemigas en-
tre sí dentro de un plazo nada lejano. 
tino de estos actos ha sido la publi-
cación en Madrid del primer número 
del periódico ' ' E l Radical," en el que 
el señor Lerroux presenta de un mo-
do sintético su programa para exten-
der por toda España la organización 
de su partido ya terminada en Cata-
luña y algo adelantada en Madrid. 
Otro acto ha sido la conferencia da-
da en el teatro del Tívoli de esta ciu-
dad, por don Pedro Oorominas, Di-
rector del periódico " E l Poblé Cáta-
la," para iniciar la organización del 
partido republicano catalán. 
Y el tercero ha sido el discurso que 
en un banquete celebrado en el * * Mun-
dial Palace" pronunció el Sr. Sol y 
Ortega, defendiendo la organización 
de un nuevo partido de Unión repu-
blicana nacional de índole conserva-
dora. 
Como se ve, los tres actos citados 
vienen á ser inioioa de trabajas d« qt-í 
ganización de los múltiples y varia-
dos elementos del republicanismo y 
parecen indicar la entrada en un pe-
ríodo de activísima propaganda polí-
tica. 
Aun cuando el primero de estos ac-
tos, por haber tenido lugar en Ma-
drid, no entra de lleno en el concepto 
de asunto peculiar de esta región, pro-
pio de nuestras correspondencias, nos 
creemos en el caso de tener que en-
globarlo con los otros dos, tanto por-
que el valer político del señor Le-
rroux tiene su base en ia gran signi-
ficación que. como jefe del partido 
radical, ha sido conseguido en Cata-
luña, como porque este partido es el 
que ha librado más batallas y pro-
bablemente el que más seguirá lu-
chando contra el catolicismo, sean 
cuales fueren los rumbos que éste 
emprenda en el porvenir. 
Los hombres que han ejercitado sus 
fuerzas en las recientes luchas políti-
cas de Cataluña quieren ahora ensan-
char su esfera de acción agitando la 
opinión del resto de España y así ve-
mos que el señor Cambó piensa aumen-
tar la importancia de sus doctrinas, 
creando el regionalismo nacional; que 
el señor Lerroux procura asimismo 
dar carácter de nacional á en radica-
lismo que hasta hace poco se había 
mantenido dentro de los límites de es-
ta región; que el señor Sol y Ortega, 
cuya característica ha sido el comba-
tir la Solidaridad Catalana, se erige 
en adalid de un partido republicano 
conservador, también de carácter na-
cional; y que el mismo señor Coromi-
nas, aun predicando la constitución 
de una nacionalidad catalana, sostie-
ne que las demás regiones deben imi-
tar este ejemplo, para que del conjun-
to de diversas nacionalidades surja 
después como resultado del amor á la 
libertad y á la patria un aumento de 
vida que engrandezca á España. 
Palabras no faltan; las invocacio-
nes al bien general y las protestas de 
grandes sacrificios para consagrarse 
al progreso de la nación son recursos 
que saben manejar bien los que pre-
tenden elevarse á la categoría de di-
rectores del pueblo; mas lo positivo 
es que ninguno de ellos se acomoda á 
prescindir de su popularidad y que, 
llevado por su amor propio ó por su 
desmedida ambición, no vacila en 
crear y en ahondar divisiones pertur-
badoras que dificultan la obra del pa-
triotismo bien entendido. 
La bondad de los principios queda 
desvirtuada con la conducta de sus 
principales defensores. Se pierde la 
fe en los hombres y cunde necesaria-
mente el escepteismo en los princi-
pios. 
Parece que los republicanos, estan-
do en la oposición, deberían fácilmen-
te entenderse y aunar todas sus fuer-
zas para que la variación del régimen 
á que aspiran ofreciese el mayor nú-
mero posible de garantías para la 
marcha ordenada de instituciones 
nuevas; mas, lejos de hacerlo así, pre-
sentan en un mismo día tres propósi-
tos distintos para organizar nuevas 
agrupaciones verdaderamente incom-
patibles entre sí. 
Estas agrupaciones, la radical, la 
unionista y la catalana tienen, como 
es consiguiente, algunos puntos de 
contacto en lo que dimana de doctri-
nas políticas, sociales y religiosas, pe-
ro difieren principalmente cu las con-
diciones de los individuos que han de 
formar sus masas respectivas y en la 
orientación general del conjunto dé 
sus tendencias. 
Los radicales buscan sus propósitos 
en el elemento obrero y se declaran re-
volucionarios, poniendo, sin embargo, 
como límite de su campo, la línea que 
los ha de separar de los anarquistas; 
los de unión republicana tratan de 
conquistar adeptos en todas las clases 
sociales y de sostener su índole con-
servadora compatible con sus propósi-
tos evolucionistas, y los del partido re-
publicano catalán solicitan para afilia-
dos á todos los demócratas de esta re-
gión sin comprometerse por ahora en 
detalles de programa, como si aspira-
ran á ser con esta norma de conducta 
unos sucedientes de los solidarios. 
Los radicales y los uninistas se ha-
llan separados entre sí pe? cuestiones 
de procedimientos y de fines políticos 
y los republicanos catalanes, que tam-
bién se llaman nacionalistas, difieren 
de los demás por razones de conve-
niencia local. 
La lectura en un mismo día del pro-
grama del señor Lerroux, de la con-
ferencia del señor Corominas y del 
brindis del señor Sol y Ortega produ-
ce en los criterios imparciales un efec-
to deplorable para los fines del parti-
do republicano en general; todas las 
frases de estos agitadores resultan 
vagas y anfibológicas y vienen á pro-
bar, más bien que la eficacia de las 
ideas, la agudeza del ingenio de sus 
autores. 
Para comprobar nuestra opinión, 
analicemos un poco sus principales 
conceptos. 
Lerroux por una parte deplora el 
fracaso de la primera república atri-
buyéndolo á la división de la 
fuerzas < democrátioasi y por o 
parte se esfuerza en aumentar su 
tendencia radical en oposición á la 
conservadora de la agrupación unio-
nista; se proclama revolucionario y 
gubernamental al mismo tiempo, y 
mientras llama hacia sí á todos los ra-
dicales, rechaza á los elementos más 
avanzados del socialismo. 
Con esta elasticidad de conceptos 
no puede formarse un determinado 
cuerpo de doctrina; con estas nebulo-
sidades no se producen-convicciones, 
sino simples atontamientos. 
El señor Sol y Ortega se declara 
conservador y á la vez defiende la 
unión de los republicanos con los so-
cialistas. Para combatir al señor Ca-
nalejas acusándole de tibieza en la 
aplicación de sus ideas liberales, ex-
trema sus afirmaciones en sentido an-
ti-clerical y descentralizador hasta 
confundirse con la extrema izquierda 
del republicanismo y así, mientras por 
una parte halaga á la mesocracia con 
sus templadas frases de moderado y 
de conservador, por otra busca con 
palabras de alcance ilimitado la com~ 
placeneia de los más exaltados que se 
agitan en las capas inferiores de la so-
ciedad. 
El señor Corominas á la vez que pre-
tende que el amor á Cataluña sea el 
primero de nuestros afectos y la base 
principal de su partido sin progr-nna 
todavía detallado, combate rudamen-
te á los derechistas de la pasada So-
lidaridad que se inspira en idénticos 
principios; entona himnos á la n-icio 
nalidad catalana y quiere que su ox 
clusmsmo no altere en lo más mínima 
los sentimientos de fraternidad entra 
todos los españoles; abo^ nar 
conocimiento de la p e ^ n S í f a ^ dé 
Cataluña con un- parlamento n^nio 
y no quiere ser tachado de 4 n I r L 
tista. sfcpara-
Todo se reduce, pue^ con estas ara 
guedades y contradicciones, á b u ^ 
subterfugios para eludir los cwzoTl 
censuras. * 9 * 
Lo diremos una vez más. «i 0Ti yn 
predicaciones políticas la8 ^ l ** 
tuviesen que ser ecos exactos S u vor 
del alma, los propagandista J VfZ 
de olo-'uentes y filantrópicos dis 
sos no pronunciarían más ^ v l ' 
liadas y torpes declaraciones do m ' 
quinos propósitos personales. ' Cz" 
Efectos 
J o s é Fresno Lo Temado es lo ocurrido. Pero la 
cuestíon de las eecuelas laicas eiarue 
L f l M P A R f l S 
E L E C T R I C A S 
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• i y i P i i 
Dos admiradores de Sherlock Hol-
Bies. Según mis informes, el famoso 
eletective inglés, Sherlock Ilolraes, es 
Un personaje fantástico creado por el 
Novelista Mr. Oonan Doyle. 
Un catalán.—'Por ley de costumbre 
|e dice La Ooruña en vez de Coruna, 
I «peas. 
^ x. Z.—Para estudiar análisis 
mímicó sin ir á la Universidad, teñ-
irá nfited qne acndir á al^ón labora-
Lorio como el del Ayuntamiento, el de 
(Sanidad ó de algún profesor de los va-
rios que hay en la Habana, por ejem-
íplo el doctor Gastón Alonso Cuadra-
do. 
Norte.—Si el reglamento de ferro-
•; carriles para evitar desgracias prohi-
* be qne un pasajero se traslade de u i 
1 coche á otro mientras el tren está en 
marcha; es de rigor que los guardii'.-í 
rurales vigilen el cumplimiento de es-
ta disposición y la hagan cumplir á 
los pasajeros. 
--Cuando un joven pide la mano de 
mía señorita y está dispuesto á casar-
se desde luego, debe dejar que la no-
via señale la fecha de la boda; -ppr 
razones de galantería y otras más que 
son de suponer. 
Un suscriptor y Un gallego.—El Có-
digo Civil vigente, declara que cuan-
do se hace un contrato de alquileres, 
ó de trabajo por meses, las partes con-
tratantes quedan autorizadas para 
exigir que la liquidación se haga por 
un mes en todo caso* Así cuando un 
dependiente ó trabajador es despedi-
do, hay que abonarle entero el mes co-
rriente; aunque sólo haya trabajado 
un día. Y en los alquileres de casas 
también el dueño puede cobrarle al 
inquilino un mes entero aunque se 
mude á los pocos días de comenzado 
el referido mes. 
La ley en este particular no impide 
que al contratarse un servicio ó un 
inquilinato hagan renuncia de ese de-
recho las partes ó acuerden el ajuste 
por semanas ó por días; pero hay que 
hacerlo constar por escrito. 
Vnlcano.—La denominación de ra-
zas considerada en todo rigor ya no 
os posible sostenerla, porque los pue-
blos europeos y americanos han su-
frido^ en la historia tantas modificacio-
nes étnicas, que con dificultad puede 
asegurarse á que raza pertenece un 
español, un francés, etc., porque todo 
se ha mezclado, y se puede decir que 
no hay razas ó sub-razas puras. 
No obstante, por convencionalismo 
geográfico.-decimos que los del Su-
doeste de Europa son latinos j los del 
Noroeste sajones; los de Noreste sla-
vos; por lo cual los españoles y por-
tugueses, los franceses y los italianos 
y Kts pueblos ibero-americanos compo-
nemos hoy la raza latina, á pesa.* ,ie 
que una gran parte de nuestro pueblo 
tiene sangre de origen árabe en sus 
venas. Los vascos (y voy ahora al te-
ma de su pregunta), son también lati-
nos en este concepto, y más cuando la 
opinión general dice que el pueblo 
vasco procede de la raza más primiti-
Ta de Etipaña; si bien hay filólogos 
que suponen al pueblo vasco origina-
rio del Asia. El pueblo español como 
raza es un amasijo de celtas, griegos, 
mauritanos, suevos, godos, norman-
dos, árabes y latinos; no obstante, en 
conjunto, por motivos históricos^ so-
mos más latinos- que de otro origen 
cualquiera. 
E L R E T O R N O 
Para Salvador Rueda, 
Ya no vienen cual antes, las espadas ceñidas 
Y las férreas corazas, arrancando las vidas, 
A conquistar las tierras de los Hijos del Sol; 
Ya no vienen cual antes, enristradas las lanzas, . i 
Con el gesto guerrero desflorando esperanzas 
Y apagando las notas del marcial caracol. 
Ya no vienen sus barcos vacilando en su senda 
Por los mares de fuego que soñó la leyenda; 
Ya no vienen, cual antes, con la Cruz por su guía, 
Con el pecho esforzado, que no teme la espada, 
Cual acero brillando la insultante mirada 
¡Y colgando del cuello una Virgen M a r í a ! . , f 
Ya no vienen cual antes, con el maüscr y el Bable 
Arrasando la tierra que combate indomable 
Por lucir en sus campos el soñado pendón. 
Ya no vienen cual antes, con los moldes de acero 
Oprimiendo á los pueblos... ¡ Ya no viene el guerrero 
Con la Cruz en la diestra, con el Lis y el León!. . . 
Ya no vienen cual antes con dolientes tristezas, 
Y con ansia soñando fabulosas riquezas 
Que al trabajo sus manos le sa.brán arrancar... 
Esas manos que saben del trabajo caricias 
Que á la tierra le arrancan sus hermosas primicias 
Que no pueden, los pobres, ¡ni siquiera gozar!... 
Ahora vienen sus barcos dominando los mares 
Y en lugar de las lanzas, nos regalan cantares 
Que dijeron sus liras do vibrara del dolor; 
Ahora vienen trayendo con los vinos de fispaña 
Las botellas francesas del divino Champañá 
Y repleto, en m diestra,, el carcaj del Amor!,. . 
Ahora vienen con versos cual aceros de aquellos 
que arrancaron al Inca sus tesoros más bellos; 
Ahora vienen amantes. Y traen en su calma 
Los aromas arcaicos de la madre perdida... 
¡ Y es la madre que vuelve!... ¡ Y es la madre querida 
Que retoma 'á sus hijos descamados del alma!... 
¡ Y es la madre que vuelve!... ¡ Y es la madre querida!... 
¡ Oh madre, nuestra América te dá su bienvenida 
Abrazando á tus hijos, que traen del León 
El postrero rugido y el abrazo postrero!... 
Descansa que la América recogerá tu acero, 
Y ella antes que rendirlo, se hiende el corazón!... 
Descansa, que el descanso ha ganado quien diera 
Las hombres que humillaron la altiva cordillera 
Que cuenta entre sus hijos al puma y al cóndor.. . 
Descansa, que el descanso ganaron tus hazañas; 
Descansa, que tus hijos tendrán otras Españas 
Que duermen junto al Ande.. . Que sueñan con tu amor! 
RAÚL LAUREL. 
Marzo, 1910. 
P R E C A U C I O N E S 
E l harón.—Querido doctor, ¿quiere 
usted venir á dar una vueltecita en ca-
rruaje ? 
El doctor,—«Con mucho gusto, ami-
go mío.. 
Apenas llevan medio kilómetro de 
recorrido cuando el caballo que arras-
tra el coche empieza á hacer extraños 
movimáentos y á asustarse. Por fin se 
desboca y amenaza volcar el vehículo. 
El doctor.—¡'Caramba! Si yo sé que 
este animal es tan brioso cualquier día 
me coge usted con su paseíto, querido 
barón.. 
El harón.—(Demudado ante la pro-
ximidad de una catástrofe.) Presentía 
esta desgracia. Por eso al verle á us-
ted me dije: Vamos, por lo menos, re-
cibiré, á tiempo los auxilios de la cien-
cia. 
DE LOS pNTEROS 
6€ 
. . .Y siguieron aquellos rapazuelos 
estrenando obras y obras, sin desalen-
tarse nunca, á pesar de los mordiscos 
de la crítica; y á sus primeras obras 
infantiles siguió El Ojito derecho, y 
en pos de él vino La Beja, y detrás 
Los Galeotes, y luego Pepita Reyes, y 
luego El amor que pasa-, y en segui-
da El Genio Alegre, y después, Las de 
Caín. 
Hablo de Las de Caín, prodigio de 
observación y gracia fina que la Pino 
ha estrenado; don Segismundo Caín y 
D,a Elvira Horcajo de Caín tienen una 
desgracia de muchachas; y quieren ca-
sarlas todas, y logran casarlas todas; 
eso acontece en la vida, eso estudia la 
comedia, y eso da que reir y que pensar 
expuesto en unas escenas llenas de en-
canto y color. 
Tomás.—(Después de un rato de 
lectura) ¡Qué pesado es esto! ¡Qué 
opio! ¡ Lo que me importará á mí que 
me paguen ó no paguen derechos de 
aduanas las esponjas!... 
El guardia del paseo sale por la iz-
quierda y se dirige á él. 
Guardia.,—Buenos días, señorito. 
Tom.—Buenos días. 
Gioar.—Usté dispense una pregunta. 
Tom.—Si no ha de ser del programa, 
venga. 
Guar.—Estas señoritas, usté me com-
prende, que vienen á esta glorieta mu-
chas mañanas, y que ayer también es-
tuvieron, me comprende usté, ¿sabe us-
té si han perdido aejuí alguna cosa? 
Tom.—Hombre, sí; echaron de me-
nos un abanico. 
Guar.—ün abanico. ¿Usté lo co-
noce ? 
Tom.—Es posible. 
Guar.—A ver si es este por un ca-
sual . 
Tom.—Sí, señor; esto es. Tiene aquí 
el nombre de Ha dueña. 
Guar.—Pues si el señorito quiere ha-
cer el favor de entregárselo... 
Tom.—Ya lo creo. Y muchas gracias. 
Guar.—No las merece, señorito. Es 
el deber de uno, en conciencia. Porque 
si uno ¿usté me comprende? se encuen-
tra una cosa que no es suya ¿me com-
prende usté? uno ¿usté me compren-
de...? 
Tom.—¡Vaya si lo comprendo á us-
ted! (Le dá una propina) Tome para 
unos cigarrillos. 
Gmr.—Se estima. No quería yo na-
da, pero se estima. Porque ya sabe el 
señorito que lo que caiga en mis manos 
seguro lo tiene. Lo mismo le entrego á 
usté esa porquería de abanico que una 
alhaja de precio. 
Tom.—Ya, ya . . . 
Guar.—(Mirando hacia la derecha 
del foro) ¡ Anda con Dios! ¡ Qué bestias 
son algunas! Y no es criticación. 
Tom.—¿ Porqué lo dice ? 
Guar.—Arrepare usté en aquella ni-
ñera! Ya se sentó en el verde. Ni que 
la regañe ni que no, toas las mañanas 
ha de hacer lo mismo. ¡ M verde! Pae-
ce que en lugar de chicos trai borre-
gos . . . ¡ Eh! ¡ Señora! ¡ Qué no está us-
té en su casa! ¡ Señora. . . ! (Por la iz-
quierda del foro llega Fepin Castróle-
jo ) . 
Pepín.—Hola, Tomás. 
Tom.—Hola. 
Pepin.—¿No han venido las niñas 
todavía ? 
Tom.—-Todavía no. 
Pepín.—Bueno, vamos á ver, ¿cual 
es Cl colmo...? 
Tom.—Hombre ¿ya ^mpieza usted 
con colmos y con chistes ? 
Pepín.—¡ Si no tengo otra cosa que 
hacer! Este me ha desvelado toda la 
noche. Se me ocurrió al meterme en la 
cama, y no lo he podido dejar. ¿Cual 
es el colmo. . . ? No; no. , . Por más 
que s í . . . ¿ Cuál es el colmo de la cos-
turera interesada? 
Tom.—¡ Qué sé yo! 
Pepín.—Fíjese usted, hombre: el 
colmo de la costurera interesada 
Tom.—No lo acierto; no. 
Pepín-,—| Hacerle el amor á un guar-
da-agujas! ¡Jeeee! 
Tom-.—¡ Vamos! 
Pepín.—Esta tarde lo digo en el 
Círculo y me tiran por el balcón. ¿ Y 
usted estaba estudiando? 
Tom..—Por matar el tiempo, mien-
tras viene la novia. 
Pe-pín.—¿Se prepara usted para 
Aduanas, oh? 
Tom.—Todos los años me preparo pa-
ra alguna cosa. Pero no me presento 
nunca. Usted calcule: siempre son tres 
ó cuatro mil opositores y cuatro ó cin-
co plazas... ¿.Y va ja estar una de las 
cuatro 6 cinco esperando á que yo lle-
gue y la coja? ¡ Eso es soñar despierto! 
; 
Pepín.—Entonces. ¿ Para qne se pre-
para usted? 
Tom.—En realidad no me preparo ; 
hago que esiudio por no disgustar á mi 
madre. En la vida se aprende más que 
en los libros. 
Pepín.—¡Oh, que peste de libros! 
Los libros son para los sabios. Yo, gra-
cias á Dios, acabé ya mi carrerita y no 
perderé la vista lej'-endo, como no sean 
novelas verdes. ¡ Jeeeee...! 
Tom.—¿ Qué carrera tiene usted ? 
Pepín.—| Vaya una pregunta! La de 
abogado. Me consiguió papá un pase 
de ferrocarriles y he visto todas las 
Universidades de España. Lo que yo le 
decía á papé: ¡Esto sí que es una ca-
rrera ! ¡ Jeeeee.,.! 
Y así empezaron la obra, definiéndo-
se, estos personajes-tipos... 
JUAN LUIS V. 0. 
9111 
Don Juan Díaz Esquivel, enamora-
ba á una dama hermosa que se llama-
ba doña Margarita: era tonto, y co-
mo tonto, impertinente, pareciéndose 
en esto á, los tontos de hoy y á los de 
todos los tiempos pasados, presentes y 
futuros. 
Hacía algún tiempo que su imperti-
nencia se dejaba caer á peso sobre el 
chistoso Quevedo, con quien asistía á 
una tertulia y á quien pedía le hicie-
se unos versos, cansándolo de tal 
suerte, que dispuesto á burlarse de él, 
le dijo una noche: 
—Voy á servir á usted, señor don 
Juan: déme usted el argumento de los 
versos. 
—Hemos de entrar en ellos, señor 
don Francisco, aMrgarita, usted y yo. 
—Bien, ¿ qué he de decir de cada 
uno? 
—Lo que usted quiera. 
—Pues oiga usted, dijo Qnevedo, 
en presencia de toda la rennión» 
Don Juan Diez Esquive!, 
Aquí entra él, 
Unos versos me pidió, 
Aquí entro yo, 
Para Margarita bella. 
Aquí entra ella, 
Y es tan inf eliz mi estrella 
En esto de discurrir 
Que no sé más que decir 
De don Juan, de mí y de ella. 
Tíqnis-Mps arit iét icos . 
Si queremos saber cuántos litros 
contienen 650 kilogramos de aceite mi-
neral, pesando 800 gramos ú 8 hecto-
gramos el litro, tendremos: 
650'0 i 8 hectogramos 
C O M E O D | ESPAÑA 
M A R Z O 
Positivos progresos en materia electo-
ral. 
De 4'El Mundo." 
"Es indiscutible que en el orden 
naciomal, como en todos los de la vi-
da colectiya, 'España adelaiuta y me-
jora, pero -muy lentamente, oon toda 
la lentiitud impuesta por nuestro ge-
nio, difícilmente gobernable. En ese 
aspecto del sufragio, no hemos pro-
grasado menos. Desde Silvela acá, las 
elecciones se han purificado imucho. 
Los partidos verdaderos, las aspira-
ciones efectivas, las representaciones 
reales de un deseo ó de una necesidad, 
disponen cada día de más votos y de 
más distritos, miemtras que á los Go-
biernos se les cercena el número de 
actas de que pueden disponer libre-
mente, sin apelar á la violencia. En 
cuanto á fines electorales, Cataluña 
está perdida para los Gobiernos ; Va-
lencia esítá perdida para los Gobier-
nos, y sembrados por toda Españ* 
hay considerable cantidad de distri-
tos adscritos siempre á una misma p«-
lítica, esté ó no en el Poder el partido 
que la represente. Hay algunos pun-
tos que, sin atender ni dejarse con-
quistar por el que manda, tienen sus 
ideas definidas y se hacen represen-
tar en las Cortes por quien igualmen-
te las profesa. Así hay varios regio-
nalistas á los que sería en vano dis-
putar su acta; bastantes republicanos 
que también vienen al Congreso con 
igual directa y legítima representa-
ción; enorme opinión conservadora 
que no necesita de que Maura gobier-
ne para contar con numerosos dipu-
tados. Ya, aunque el Gobierno quie-
ra, no puede alterar sensiblemente la 
cantidad d'e votos que las mánoríaa 
han de traer á las Cámaras. 
"Sin embargo, este progresivo sa-
neamáento del Cuerpo electoral no ss 
ni mucho menos, la salud completa, 
Aun quedan los bastantes resortes 
gubemamcntaleis, nacidos, más que 
del Gobierno mismo, de la apatía del 
elector ó diel imperio del cacique, que 
permiten á los ministeriales disponeí 
del número de diputados y senadores 
suficientes para dominar á las oposi-
ciones." 
Preparativos en Santander para red-
bir á Altamira. 
En Santander, según vemos en 
nuestro colega "La Atalaya," se ha 
verificado una numerosa reunión pa. 
ra acordar la forma de recibir al se-
fíoñr Altíwnira de su regreso de las 
R e públicas su-dam eric anas. 
iReimó el mayor entusiasmio entre 
los concurrentes, y se designó una Co-
misión 'compuesta de don Avelino Zo-
rrilla, don. Modesto Ortiz, don Ber-
nabé Toca, don Sinforiano Solórzano 
y don José Cabeza, para que se encar-
gara de todos los detalles que sean 
necesarios, á fin de que el reeibimien-
j to resulte en relación con los altos 
merecimáenítos del señor Altamira. 
Los comisionados visitaron al Al-
calde y se pusieron de acuerdo para 
organizar el reeibimiento. 
La situación política 
A "La Publicidad," de Barcelona 
cuenta que hemos separado tres cíeci-1le «merece el siguiente juicio la actual 
males, porque los 50 centilitros y los. situación política: 






Nos resul-tan : 812 litros. 50 centili-
tros, pues como tenemos cuatro ceros 
en el dividendo suprknimds dos, pues-
to que suprimimos dos al cociente. 
Si deseamos saber cuántos kilogra-
mos hay en 812 litros, 50 centilitros, 
multiplicamos 812'50 por 8 hectogra-
mos, 
ó sea, 812,50 
X 8 hectogs. 
650'000 
Esto es: 650 kilogramos, teniendo en 
arias para alumbrar habitaciones da niños ó enfermos; dan un: 
Se hacen "eceSan den 8¡n peligro, humo ni mal olor; no necesitan agua ni acel-
luz clara y uniforme, « n de| vas¡to tendrá luz para toda la noche. 
te; colocando uria ^* ' Farmacias, tiendas do víveres y quincallerías. 
De venta «" toc,as 
Unicos importadores on ta I s l a : 
Alonso Menendes y Ca., Inquisidor 10 y 12, Habana 
**" ' 26-27M 
Um Minero • Medicinales 




Unicas en España, 
•;:./<v. i -
Pídase en todas las droguería? 
L farmacias bien surtidas ds Kepúbüc 
L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A 
de J O S E GARCIA CONDE Y Ca. 
FABRICA DE GRAKITOS ARTIFICIALES, MARMOL 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
Productos de una INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la orna-
mentación en la construcción moderna, superando al mármol y piedra natn* 
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. -— Magníficas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulos, 
en mármol natural de Carrara, y todo lo concerniente al ramo. 
S E SOLICITAN OPERARIOS 
Calle de Corral Falso núms. 17 7 19, Guanabacoa 
Avisen por correo y se pasa á domicilio con muestras. 
C 806 720 26-1M 
J U S T A Y R U F I N A 
D O V E L A E S C K I T A 
m F. MUSOnABO». FBEO, 
SEGUNDA EDICION-
, 1 A «torwod eclesiástica) 
(Con licencia de laAutoru 
1̂ jas demás obras del 
Esta novel, y t ^ » / » están de 
msignc literat° de Artiaga, San 
venta en ca.,* " ^ l ^ 
Miguel 3. * 
(Continúa.) 
-Pero ¿qw <* iy 4 
—¡Po pek 1» 1 ¡nml<,ho que sa-
* n r e í r a r i < ^ - - - ' 
Ú 10 í í l • -̂bes tu qu* 
'u.j¡¡Ém' 'v Dio que |:' 
Ue no sabes COÜ 
—¡Hijo! pero qué retatestarúo te 
pones: ¿no te he dicho que nó una 
y OTIÍT veces?... ¡Miá, BantoLo! ¿p01' 
qué nio jaces una cosa? 
—¿€uál? 
—j^Oafraiensilla," Iras dado el gran 
golpe! 
—'¡Po ya lo ereo que sí! Dejarse 
di por la ealle (Reá pa abajo como 
quien Qio quié la cosa. Llega junto á 
la ventaua como pa peirle candela, 
y. y ¡guipa, hijo, guipá! que paeco 
que estás en O-ileiua de güerta de 
Belén: no creas, yo •tam.rén tengo ga-
nas de salí 'e duas de una vez.— 
Y cuando hubieron sonado las doce 
de la noche en el reloj de la igle-
sia y las puertas de las casas del pue-
hlo se hubieron ido cerrando unías tras 
otTas, Don Bartokwne, que estaba en 
su despacho del ayuntamiento, llamó 
al alguacil que fumaba en la puerta 
con los *f caniculaires" (así se llama-
¡bjaai los dos municipailes que había 
en Üascobes) y mandándole comiueir 
á su prese ocia ios dos empleados alu-
didos, díjoles, cuando estaban los tres, 
gorra en mano, delante do su bufete:! 
—¡No ten^o chispa de sueño esta! 
noche y quisiera que echáramos una| 
cana al aire.— 
Moviimdento de sorpresa en los su-1 
balteraos que jamás han mereeüo 
de Don Bartolo otra cosa, que mira-
das de soslayo v apostrofes de cuar-
tel. 
—iPues sí—siguió diciendo el Se-
cretario de la localidad:—he pensa-
do que vayamos á cobrarle el piso á 
ese forastero que está parando en ca-
sa de la Calandria y que ^ disen" que 
es movió' de una de las de la casa del 
Duque. Conque vamonos los cuatro en 
amor y compaña, y á hace ríe que nos 
pague el arrimo.— 
Y salieron los cuatro, si no en amor, 
en compaña por lo roenO'S. Don Barto-
lo y un canicular, deLmte. y otro ca-
nicular con el alguacil, tres pasos á la 
zaga, deshacieiKlo y haciendo y TCIUI-
cíendo el pitillo que Don Bartolomé 
ha>bía dado á ea^a uno, encargándoles 
que no lo encendieraín^ hasta haberse 
confrontado con el forastero, pues po^ 
ahí precisamente ItAbía de eimpezar la 
conversación con él. 
Siguieron, pues, calle Real abajo, 
haciend por hacer el menos ruido posi-
ble por temor 4e aspaventar al foras-
tero, que efectivamente se hallaba á 
la ventana, y tan adherido á los hie-, 
rros, como la enredadera do la cercana 
tapia á la reja que circula el jardín 
de la casa ducal; pero tan abstraído en 
lo que tenía entre manos, que no se 
dio cuenta de la emboscada, hasta que 
non Bartolomé, deteniéndose y dándo-
le una Dalmada en el hombro, le dijo 
así; 
—Amiguito. ¿me liase usted el fa-
vor do darme candela?— 
La mujer que con Paco Góngora de-
partía, se ha escondido detrás de la 
ventana, al llegar don Bartolo. Paco 
Góngora se ha vuelto sorprendido y un 
si es no es contrariado, y ha dicho con 
no poca acritud: 
: —Dipénseme, caballero, que no pue-
da servirle: no fumo. 
—Bueno • no hay que dispensar. Pe-
ro, ya que no puede darme candela, 
porque no fuma, ¿quedrá usted venir-
se con nosotros á darnos un vaso de vi-
no á la salud de esa señora, que bien lo 
—Darles el vino, sí: irme con uste-
des, nó. 
—¡Es que nosotros no nesesitamos, 
á Dios grasias, que usted nos dé una 
¡vmorm para beber un trago, y, sí 
queríamos que usted nos aeompafíara 
era para echar un rato de broma entre 
amigos.,. 
—Ni usted me ha hablado á mí has-
ta ahora, ni yo he tenido, ei honor de 
hablar a usted' hasta este momento. 
•Mal pedemos sor a-raigos, sin habernos 
visto! en la vida í ¡ digo yo ! . . . Y co-
mo uíted comprenderá, eso de'echa'r un 
rato de broma debe ser-entre amigos 
y con humor y ganas d<i bromear; v ni 
somos amigos ni yo las ttengo. 
—••.'De modo qué, . . ^ 
•ncillo— 
la disDosición de u s M ^ yeiati 
cinco pesetas para que se conviden en 
mi nombre: pero que por ahora no 
pieiLso moverme de esta ventana.— 
Y les volvió las espaldas muy tran-
quilamente. 
—Grasias por el ofreémiento, caba-
llero,—contestó don Bartolomé, despe-
chado:—se agrádese la fineza. 
—No hay por qué—balbució Paco 
Góngora. 
—A los pies de usted, señorita, se 
atrevió á insistir don Bartolo, arriman-
do á las celosías la cabeza y haciendo 
por meter el ojo, sin conseguir ver jo-
ta. Y, como la tapada no dijera "esta 
•boca es mía"—vayan ustedes con Dios 
—respondió el paisajista. 
Y los esploradores se alejaron, calle 
Kcal arriba, hasta la casa de don Bar-
tolo, que se despidió de los restantes 
con las más lacónicts buenas noches 
que se han dado en el mundo, pues 
apenas, apenas, si dijo ¡oches!, y la 
mujer de la casa del Duque salió de su 
escondite y tornó á tomar asiento en el 
alféizar de la ventana./ 
—¿Te parece qué c¿.' 
dijo al galán—¡Mañau 
por todo el pueblo! 
— i Y á nosotros qij 
-^Por el pueblo, 
Justa, fiábate... 




Y siguieron unos ¡minutos de silen-
cio. 
—¿Conque al hn no te atreves?-^ 
insistió Paco Góngora. 
Y sonó la campanada de la una. 
— • i Digo.. . ¡la una!—prosiguió el 
galán;—Lo que necesitamos para lle-
gar á la estación. ¿Qué dices?... ¡6 
ahora, ó nunca!...— 
Y, tras breves momentos, se entre-
abrió la puerta de la casa del Duque 
y salió una mujer. Paco Góngora le dió 
el brazo y empezaron á andar, camino 
de la estación del pueblo más cercano; 
pues Cascotes, ni la tenía por enton-
ces, ni la tieae íodavía. 
X V I I I 
Cotísecuencia de un mal paso 
Justa se levantó aquella mañana á 
la hora de siempre, desde que vera-
neaban en Cascotes: á l e s ^ - minu-
tos más, minutos menos, 
fina era tan redormi] 
I 
\ 
mARIO DIÜ LA MARINA. -EdrciAn cíe la tarde—Marzo 31 de 1910. 
•lilada del senm- Canalejas resulta baa-
imlc s&tdsfaotoria, y nosotros^ que 
rio somos partidarios de los pesimis-
mos, dosoMiiois que el Presidente del 
Consejio de'mnesire eon aeitos la per-
s'istenci'a en sus prcypósitoé. 
••FÁ partido liberal juega con el 
geñpr Oa-nalejas su últinm carta. Si 
r.ui ésta LIO se salva, la demwracia su-
IVirá un paréntisis en su marcha as-
ce; siemal; pero la îb-ra moníárquica 
luvbrá fracasado." 
Denuncia macabra.—Los desentkrros 
de un enterrador. 
iEl dia 12 á eso de las cinco, llegó en 
Madrid a l Juzgado de guardia una 
sc f iDra , á quien acoinipañaban^ dos hi-
jos suyos. La señora, que dijo ser 
viuda de don Enrique Palao, presen-
tí') una denimcia verdaderamente ma-
ca ' ) ra contra el sepulturero mayor del 
Cemienterio del Este, el cual había sa-
carlo del panteón varios cadáveres 
perteneeientes a individuos de la fa-
iuüin de la exprésala señora, y los 
liahía. quemado sin autorización nin-
gitíhá y sin 'ine se hubiorn cumplido 
el plazo marcado por lac ordenanzas 
para exlmuiación clj ea-láveres. 
E! iuez de guardi:; c?«.'.'. nó inmedia-
taniente la detención del audaz sepul-
turero. 
La obsesión de los periódicos del trust 
Dice ''Las Provincias," de Valen-
;<Para los periódicos del " trust" 
ustituye una verdadera obsesión el 
dio de que el señor Canalejas no 
ga umi caituípañia de extermiinio con-
i, él pártidb conservador. Parece 
e lo l'a su .misión no tenga más o.b-
¡ero que combatir al señor Maura 
ba, Gerardo Hernández, Félix Ferra- á m^os que no acm-Hteon estar al co-̂  
r i , Angel Alberro, Dr. Pantaleón de 
la Torre, José Santa María, Oasildo 
Borrego, Martín Herrera, Aurelio 
Mitjans, Santos Fernández, Felipe 
Ponzoa, Atilio Fernández, Hipólito 
García, Félix Muñiz, Juan Oabada. 
Julián Rodríguez, Dr. Leandro Gonzá-
lez Alcorta, Obdulio Villaud, Pedro 
Cabrera, Oriol Famada. Leopoldo Cés-
pedes, Félix Ramos, Sebastián Ferro, 
Pedro Iñigo, Martín Hernández, Ra-
món Tabares. Joaquín Guergo, Juan 
Tomás Hernández, Justo Luís Pozo. 
Ricardo Franco, Bienvenido Martínez. 
Guane, Marzo 31, 
á las 9 y 45 a, m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
El tren paró en el apeadero Paso 
Real de Gnane, donde subieron á sa-
ludar al Presidente las autoridades. 
A Guane llegamos á las nueve y me-
dia, dispensándosele á la comitiva un 
buen recibimiento. Había bastantes j i -
netes y no poco público. El entusias-
mo no fué muy grande. Desde el Ayun-
tamiento el Presidente presenció el 
desfile de la caballería y saludó á las 
comisiones que pasaron á saludarlo. 
En el hotel "Burgules" celebraráse 
un almuerzo. Quizás salgamos para 
esa á las dos de la tarde. 
Rafael 
rriente en el pago de la coatnbuoión 
profesional. 
La Sala de Oobiemo del Tribunal 
Supremo, á la cual se envió la petición 
del Alcalde, ha resuelto que no ha lu-
gar á lo solicitaído, previniendo á lan 
Audiencias y Juzgados que se absten-
gan de exigir á \m Abogados y Pro-
eiuradores la justificación del pago del 
impuesto pmfesio'Ufll cuando IO so 
trate de reclinaciones propias de los 
nrismos, en la que la acción por ellos 
entaiblada se relacione con la profe-
sión que respeetnvamente ejercen. 
<•( 
Raro es el día que no pulblieán ar-
tículóe ó sueltos negándole al jefe del 
«ó memo hasta cédula, de demócrata 
porqué los goibemantes civiles no re-
ciben las inst-rneciones contra los can-
didat )s conservadores que para la 
próxima contienda eleetoral dictó é. 
señor Moret en el brevísimo período 
•que ocupó el Poder últiniaimiente. 
•"Nosotros no podemos explicarnos 
con arreglo á un criterio sano, el por 
¡.qué de esa inquina éTOtra los elemen-
íós conservadores, la. cual contrasta 
con la (benevolencia sin límites á fa-
vor de los radicales, de los cuales de-
biera» el "trust" estar muebo más dis-
tante de los que repi^esentan. ideas 
que. se desenvuelven dentro del rég 
aneu actual." 
1 vé Sel M M í 
(Por telégrafo) 
San Juan y Martínez, Marzo 31 
á las 7 y 30 a. m. 
A l DIAUIO DE LA MARINA 
Habana 
El banquete celebrado anoche en la 
fines "Vivero," fué dado por el Ad-
A N I D A D 
Saneamiento 
En Cienfuegos se han limpiado du-
rante el mes de Febrero, 5.583 rae-
tros liniales de zanjas y cunetas. 
Licencia 
Se han concedido 15 días de Ucen-
cia, con sueldo, al señor Manuel Giró, 
capataz de la Jefatura local de Sani-
dad de Guantánamo. 
A S U N T O S V A R I O S 
U n a e s t a t u a á A g u i l e r a 
En Santiago de Cuba ^a surgido la 
idea de levantar una estatua al pa-
triota euibano Francisco Vácente 
Aguilera, en el parque que lleva stt 
nombre en aquella ciudad. 
A l efecto se ha constituido un Co-
mité Central, bajo la presidencia del 
Dr. Ambrosio Grillo, que se ocupa de 
la recolección de fondos para llevar 
á cabo la abra. 
'Espera el Oomité—y así resultará 
seguramenite—que dicha idea será 
acogida, con fervor y entusiasmo por 
todos los cubanos que rinden culto á 
las glorias patrias y* á todos aquellos 
patriotas ejemplares que laboraron en 
pro de la independencia de esta tierra. 
" L O DE A N T I L L A -
El señor Ministro de España, don 
Pablo Soler y Guardiola, está hacien-
do gestiones en averiguación de la 
exactitud del atropello cometido por 
la Guardia Rural en Antilla, en la 
persona de súbditos españoles.. 
De la discreción del hábil diplomá-
tico es de esperar resuelva tan enojo-
so asunto en términos satisfactorios. 
" ñ é c r o l o g í a T 
•El hogar de nuestro estimado ami-
go el señor don Bernardo J. Valdés, 
hállase bajo el intenso pesar de ha-
iber falleciido la encantiadora niña 'Ma-
Investig-aciones 
Por la Dirección General de la 
Guardia Rural, se ha ordenado al co-
mandante jefe de la zona de Holguíu, 
que proceda á investigar los hechos 
denunciados por la prensa, referente 
á detención en las Antillas, de tres es-
pañoles, por gritar ¡Viva Galicia!, 
dando cuenta con urgencia del resul-
tado. 
El pequeño amarsror de la cer-
veza la convierte en aperitivo 
y no hay nin«rimo que super-
en cualidades excitantes á la 
cerveza LA TROPICAL 
Dispensario "La Caridad" 
Ivos niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas, y caritativas. Necesi-
tan alimentos, ropitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. El Dispensario 
espera que se l̂e remitan leche con-
densada. arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 5S, 
Dr. M. DELFIN. 
N O T A S D E A R T E 
La Storchio en la Scala 
—Kn Verona. y por iniciativa de la 
Socie(ia.l de Amigos de la Música, se 
verificara en el teatro Romano, mag-
nífico inonununta, de la época de Au-
gusto, la Ifigeni.a. áz Glucíc. 
—En la Opera .^mperial, de Moscov, 
se ha estrenado, ^on éxito extraordi-
nario, una ópera, lióstuma de Rimshij 
Korsakoff, autor i del celebradísimo 
Boris Godunoff, ejecutado con gran 
éxito varias veces «n la Scala el año 
último. 
En Lisboa esta actuando con 
aplauso la compañía infantil de ópera 
que ib á debutar en el destruido tea-
tro de la Zarzuela, de Madrid. 
La. Exposición de Buenos Aires 
Continúan los trabajos de organiza-
cin para la Exposición internacional 
de Arte, que se celebrará el mes de 
mayo próximo en Buenos Aires, con 
concurrencia de artistas de todas las 
naciones europeas y americanas. 
El delegado en Buejios Aires, nom-
brado por el ministro plenipotenciario 
de España señor Artal, ha ofrecido 
costear los gastos de transporte de dos 
cuadros de Velázquez, G-oya, el Greco, 
Murillo y Ribera, que la presidencia do 
la Exposición pidió por la vía diplo-
mática al gobierno español, delegando 
la elección de los diez cuadros en el 
señor Villegas, director del Museo de 
Pintura. Confíase que el gobierno ac-
cedeit'á á la petición. Asegúrase que la 
sección española despertará gran in-
terés, constituyendo un acontecimiento 
de los festejos del Centenario. 
Entre los expositores figurará el 
príncipe heredero de Suecia. Eugenio 
Bernadotte, que os un 
pintor. 
Alemania enviará cuadros de sus 
más famosos artistas procedentes de 
las galerías imperiales. 
El Gobierno de Madrid ha acorda-
do la concurrenica oficial de España 
á la Exposición. 
Se ha nombrado ya la Comisión re-
ceptora, de obras, que, bajo la presi-
dencia del subsecretario de Instruc-
ción pública, comenzará inmediata-
mente sus trabajos. Forman parte de 
dicha Comisión el director del Museo 
de Pinturas, Sr. Villegas: el del Mu-
seo de Arte Moderno, Sr. Ferrant; 
el de la Escuela, de Pintura, Escultu-
ra y Grabado, Sr. Muñoz Degrain, y 
los señores Benlliure, Blay y Velás 
quez. 
También ha sido nombrado secreta-
rio de dicha Comisión el Sr. Fernán-
dez Villegas, jefe de Negocios de la 
Sección de Bellas Artas del Ministe-
rio. 
Un greco y Cossío 
El viaje de propaga nda á la capi-
tal de la Rioja ha inspirado á D. Her-
menegildo Gine-r de los Ríos, un he-
lio artículo, refiriendo' las impresiones 
que wgió en laqnella hermosa provin-
cia. 
De ese lairtículo., en el cual lamenta 
que no haya en el Museo ningún cua-
dro de Xavarrete (el mudo), toma-
mos estos párrafos referentes á un 
hermoso greco, y la patria de un crí-
tico y pedagogo ilustre, el señor Cos-
sío : 
" M i pritoera impresrón es la de in 
E L C 
Servicio de la Prensa Asociada 
HUELGA MAGNA 
Indianápclis, Indiana, Marzo 31. 
Esta noche, á las doce en punto, se 
declararán en huelga doscientos mil 
mineros en la región del carbón bitu-
minoso, por haberse negado los direc-
tores de las diversas compañías que ex-
plotan esas minas á aumentar los jor-
nales que devengan. 
RNMOR DE ARREGLO 
Filadelfia, Marzo 31. 
A pesar de correr el rumor de que 
la huelga de los empleados de los tran-
vías está en víspera de arreglarse, 
ninguna de las dos partes interesadas 
quiere confesarlo; pero como se sabe 
que se han agotado los recursos con 
que contaban los huelguistas y la 
compañía necesita de hombres experi-
mentados para el manejo de los ca-
rros, se inclina la opinión pública á 
creer que pronto llegarán á una satis-
factoria inteligencia. 
.SIGUE L A D I S C U S I O N 
SOBRE E L V E T O 
Londres, Marzo 31. 
En la sesión de la Cámara de los 
Comunes, hablando anoche, en nom-
-ÍXÍA hrs de les imiorfotas, lord Hugh Ce-
aistiuguiüo ., , . , , . • , 
cil, hizo declaraciones que se conside-
ran importantes sobre el asunto que 
se discute, el de la resolución presen-
tada per el gobierno sobre el funcio-
namiento y facultades de la Cámara 
de los Lores. 
Dijo que debía ser más fuerte la re-
presión de la Cámara de los Lores so-
bre los gobiernos ccr^ervadores y que 
cualquier proposición que buscase es-
ta finalidad, debía ser considerada y 
estudiada con gran cuidado. 
El orador es partidario de que seen 
cuatrocientos los miembro? de la Cá-
mara de los Lores, de los cuales 350 
habrían de elegirse entre la aristocra-
cia hereditaria, y los otros 50 serían 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 13i 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nuevi 
cosecha, 14s. 9d. 
VENTA.S DE VALORES 
Nueva York, Marzo 31. 
Ayer, miércoles, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 688,600 
bonos y acciones de las printeipaler? 1 
empresas que radican en los Estador 
Unidos. % 
Ciento cuáYenía años 
La fábrica suiza más afamada, y an-
1 igna. que representa Marcelino Martí-
nez, almacenista de brillantes, joye-
ría lina eon brillantes y barata sin bri-
llantes, ha enviado el nuevo surtido 
de relojes de oro de 18 kilates cince-





marcas "Caballo de Ba-
. ('.."' última creación en 
nridad. S( 
PRO JUAN CrUALEEETO GOME? 
Barrio de Colón 
'Convocatoria—'Por orden de la pre-
sidencia se cita á todos los afiliados v 
simpatizadores del señor Gómez, pát*a 
la junta que tendrá efecto el jueves 
31 del mes en curso, á las siete y me-
dia de la noche en Animas número .K!, 
para nombrar los Delegados á la Cen-
tral. 
Por ser de simia importa in-i a Ihs 
asiiintcs - que habrán de tratarse, se 
suplica la más puntual asistencia. 
Florencio Eiaño 
Comité Central de Propaganda 
De orden del señor Presidente 
este Comité, se cita á los .señores Dele-
gados por los subcomités coustituldas 
en esta ciudad, para la Asamblea que 
on cumplimiento del acil rdo tomado 
por este organismo en la sesión cele-
'braifla el 19 próximo pasado, tendrá 
iugar la noche del 2 del que cursa, á 
las 8 de la, noche, en el local de la 
Secretaría sita en Reina número 
nombrados per el Rey, por indicación Haciendo saber á los señores Delega-
ministrador y servido como homenaje | ría de las Mercedes, víctma de dolen-
por los empleados de dicha finca y el da contra las cuales resultaron falli- —Como era de esperar, el dtbut de 
hijo del Administrador. También dos todos los esfuerzos de la ciencia y la admirable Rosina Storchio, en la 
atendió á los comensales el adminis-1 los solícitos cuidados fie que fué ob- Sca1la' ha Si.do ^ gran™simo «ü*^ Ya 
tredor de la finca de la señora viuda i jeto la idolatrada enfer.mita, á cuvo en ^ cav?tlna ^ome per me serenó tu-, quietud, que se refiere é un hermoso 
de Gener. Fué un espléndido banque- cadáver se le dará sepultura esta t¿r- vo ^ primera ovación, que se repitió ouadro del Greco, propiedad del 
te servido por el hotel "Ricardo," de de, á las -cuatr 
Pinar del Rio. Brindó á los postres 
Montero., en nombre del Alcalde, con-
testándole Atanasio Hernández en 
nombre del Presidente. Rabia muchas 
latro v media saliendo el en toclos los cIf'mÁS P^aJ08 de la oí)ra| Instituto; reproducido y descrito, por 
i.en.to'de la casa número en que intervino cierto, por. por un logrones ilustre, 
i J lfl H n h a m " " Comeré delta Sera dice, al dar un ,hijo de Haro (esto de fijo que lo acompanam 
64 de la calle de la Habana. 
Que desde la Gloria el ya bienaven-
turado ángel interceda por el consue-
personas en los jardines de la finca | lo que necesitan los afligidos padres, á 
presenciando el acto, á pesar de estar 
esta á un kilómetro de la población. 
Salimos hoy en las primeras horas 
de la mañana para Guane, como tér-
mino del viaje. Llegaremos hoy á esa, 
quizás de noche. 
En estes momentos entéreme de que 
existe algún descontento entre el ele-
mento ofeial de Pinar del Rio por pa-
sar la comitiva de Viñales á esta po-
blación sin detenerse á cumplir el pro-
grama combinado para la despedida. 
Ceméntase .vivamente esto y hablase 
aquí de la marejada que en Pinar del 
Rio hay por esto. 
Los vecinos de San Juan pidieron 
al Presidente la reconstruccicn de! 
puente derruido sobre el rio, cuya 
obra producía grandes beneficios al 
pueblo. 
Rafael. 
Pinar del. Rio, Marzo 31 
á las 9 y 30 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARXNA 
Habana 
En grandiosa manifestación orga-
nizada con motivo visita Honorable 
Presidente República por Asamblea 
que preside prestigioso y popular re-
presentante señor José Agustín Bec, 
pueblo aclamó entusiasta é incesante-
mente "Fusión liberal," Honorable 
Presidente República general José M, 
Gómez y al ilustre Vicepresidente Re-, 
pública doctor Alfredo Zayas. 
Al banquete celebrado en honor 
distinguidos visitantes concurrió Con-
vención Municipal fusionada en pleno 
y representación de todas las clases 
sociales lamentando este pueblo la 
ausencia del ilustre Vicepresidente de 
ia República y Presidente del Partido 
Liberal doctor Alfredo Zayas.—Doc-
tor Juan de Dios Navarro, general Lo-
res, Virgilio Reyneri,. Ricardo Mestre 
doctor Guillermo Montagú, Dr. Juan 
del Pino, Doctor Jesús Romeu, Oscar 
Babé, José de Lázaro, Antonio Calla-




cuenta del afortunado debut: cíLa ignora la provincia entera, y, al saber-
Storchio—repetimos cosas sabidísimas ]o, debe enorgullecerse,) D. Manuel 
—posee una bellísima voz, vocaliza y j Bartolomé Coésío. 
frasea á la perfección y es asimismo "Sí. el autor del famoso libro sobre 
una actriz perfecta. Anoche lucieron! ""Ri Greco," cono-cido hoy en toda 
estas facultades magistrales de tal mo-|.Empopa y América: el insigne direc-
do, que no hubo sino rendirse á tan va- ^or del Museo Ped'agógico Nacional; el 
liosa labor. Desde el principio de la; profesor de Pedagogía en el doc-
ópera y constantemente, mientras per-1 dorado ele Letras de la üoiversidad 
En Sagua, la señorita Alejandrina : ™anepió e? esceiia' fAué dueñ* d8| ^ ! Central: el laborioso profesor de la 




quienes acompañamos en tan gensiible 
duelo. 
Han fallecido: 
En Remedios, la señora Josefa Her-
rrández de Sobrado. 
 , IJ 
Míid'ana Heves v Reyes. 
En Cienfuegos, la señora Juana Es- h U r a / ^ 511 dramatlca ^ la j t t i m ^ ^ t ^ d i ^ o de H^óo ía ^«l 
icardo Cantero var,e(;ad 7 ^ ^ « ^ de sus ocursos t(j que ^ España ba magurado pino y Pabelo y don R 
y Altuna. 
En Camagüey, la señora Belén So 
la Tiuda de Rivero. 
P O R L i s O F I C I A S 
E l mensaje 
En la Secretaría de la Presidencia, 
se está ultimando el mensaje que será 
enviado á las Cámaras el lunes, en cu-
yo día dará principio la nueva legis-
latura. 
G O B C R N A G I O N 
Folleto 
La Secretaría de Gobernación lia 
empezado á repartir hoy. entre los 
Ayuntamientos de la República, el ter-
cer folleto, sobre el régimen y gobier-
no local, conteniendo recopiladas. Le-
yes, Decretos y Circulares, relaciona-
das con dicha materia. 
S B G R B T ^ R I ^ Db 
Cablegrama 
El Secretario de Estado, señor San-
guily, ha cablegi^afiado al Ministro de 
Cuba en Italia, don Carlos Manuel de 
Céspedes, diciéndole que cuando lle-
gue á Roma Mr. Roosevelt, ex-preai-
dente de los Estados Unidos, lo salude 
en nombre del Gobierno de esta Re-
pública, así como á su señora, invitán-
doles parâ  que visiten á Cuba cuando 




Habana ha pedido 
Justicia qu;5! fn 
escritos aíítywi 
Procuradio 
Recuerdos de Paganini 
Con objeto de proceder al reparto 
de la herencia de un descendiente de 
Paganini, se ha celebrado en Florencia 
la subasta de diferentes objetos per-
tenecientes al célebre violinista geno-
vés del Siglo X V I I . 
Entre ellos estaba el arco del violíñ 
que usó el insigne músico y que se 
custodiaba como una reliquia en el 
Ayuntamiento de Genova; manuscri-
tos, cartas, retratos, bustos, un violon-
celo, música inédita, alfileres y nume 
rosas medallas. 
El arco del violín fué adquirido en 
800 liras por el Ayuntamiento geno-
vés; la música en 18.000, por un an-
ticuario ; un alfiler de corbata se ven-
dió en 7.100; otro en 4.200; un meda-
llón en 5.050; un guardapelo con me-
chones de pelo de Napoleón T, la em-
peratriz María Luisa y el duque do 
Reichstadt, en 400, y una gorra, en 65. 
Acontecimientos teatrales 
—También ha hecho su debut en el 
San Carlos, de Nápoles, con Don (Jar-
lo, de Verdi, el barítono Stracciari, 
que obtuvo un triunfo clamoroso, sien-
do repetidas veces ovacionado y llama-
do 'á escena al final de todos los actos. 
—El 23 del corriente ha. debido ve-
rificarse en el teatro de la Corte de 
Cariszuhe el estreno de la nueva ópe-
ra de Sigfredo Wagner titulada Ba-
nadietrich. 
excursiones a los Museos, dando sns 
lecciones, bien artísticas, bien de His-
toria de la Civilización ante los obje-
tos como documentos vivos, rehacien-
do el método de la enseñanza de la 
Historia; el que llamaríamos con jus-
ticia el primer maestro de España, na-
ció en Haro, hijo de un dignísimo 
juez, y biznieto de -aquel insigne pre-
s-idemte de las Cortes de Cádiz, Florez 
Calderón, fusilado con Tnrrijos. y que 
en el cuadro de Gisbert, del Musco del 
Arte Mcdenro (Madrid,) aparece por 
más señas, al lado del principal prota-
gonista, vestido de largo gabán, y se-
reno, sin altivez ni humillación. 
Y . . . el tbiznieto es en todo, digno des-
cendiente del dnceañista célebre; lau-
to lo es, que en una Universidad de 
los Estados Utnidos, deseando tener 
el retrato de nuestro pedagogo, al que 
conocieron y admiraron en la Exposi-
ción últinm de Chicago, lo encargn-
ron para el salón de .actos, á nuestro 
pintor Sorolla. Y la obra magistral del 
hijo de Haro ha costado á aquel cen-
tro docente, "veinticinco añil pese-
tas." 
"Pues bien, volviendo atrás: el cua-
dro del "Greco" que es una repeti-
ción del San Eran cisco de Toledo (Co-
legio de Doncellas,) propiedad del 
Instituto General y Técnico, necesita, 
no una resta.uración propiamente di-
cha, pero si. nuevo forrado que lo sal-
ve de la inminente ruina, encomendan-
do el trabajo á artista peritísimo." 
de les Ministres. 
Habló en nombre del Gobierno Mr. 
Eirrel, Secretario para Irlanda, y di-
jo que aquél no se proponía en estas 
circunstancias presentar ningún plan 
para reformar la Cámara de les Lo-
res, y marlfestó que no podía haber 
transaccicn en lo que se refería á la 
resolución que trata de les proyectos 
de ley de carácter económico. 
INYITAOIOX DEL KAISER 
A ROOSEVELT 
Berlír', Mar^o 31. 
El Emnerador Guillermo ha invita-
do al exJPresidente de los Estados 
Unidos, Mr. Roosevelt, para que sea 
su huésped en el Palacio Imperial du-
rante tres de les cinco días que el ilus-
tre viajero va á pasar en esta capital. 
LAS VICTIMAS DEL CHOQUE 
DE AYER 
Se ha publicado la lista oficial de las 
víctimas del siniestro ferrocarrilero, 
de que se dió cuenta ayer; los muer-
tos fueron 21 y los heridos graves 39; 
unos y otres eran soldados. 
TRANQUILIDAD EX HONDURAS 
Tegucigalpa, Marzo 31. 
La noticia de haberse iniciado un 
movimiento revolucionario en Hondu-
las carece de fundamento. 
PERDIDA DE UN VAPOR 
Perth, Australia, Marzo 31. 
Ha naufragado frente á Cabo Lesu-
win un gran vapor inglés, pudiendo 
salvarse en las pequeñas embarcacio-
nes del mismo les pasajeros y los t r i -
pulantes, antes que se hundiera el 
barco. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Loridres, Marzbo 31. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £85. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 15s. 
3d. 
dos que por ser de suma importancia 
el acto, se les encarece la m!ás puntual 
asistencia. 
Norberto Bello, Secretario. 
r 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M u r a l l a 37J¿ A . alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 6H<». 
R E P U B L I C A D E CUBA.—SERVICIO D E 
Comunicaciones.—Negociado de - Sellos y 
Materiales.—Anuncio de Subasta. 
Hasta las tres de la tarde del día 15 d» 
Abril próximo, se recibirán en esta Direc-
ción, proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra el suministro y entrega de trescientos 
buzones de hierro y entonces las propo-
siciones se abrirán y leerán públicament»1. 
En el Negociado de Sellos y Materiales d?» 
este Departamento se facilitarán los plie-
gos de condiciones y se darán pormeno-
res á quien los solicite.—O. Nodarse, Di-
rector General. 
c 905 s-n 
AVISOE RELIGIOSOS 
En la Iglesia Parroquial de los Quema-
dos de Marianao, se celebrará el próximo 
domingo, 3 de los corrientes, una fiesta de-
dicada á Jesús Nazareno. E l sermón está 
á cargo de un R. P. de la Compañía de 
Jesús. La parte musical será desempeña-
da por el "Orfeón Eúskaro." Se suplica 
la asistencia á estos cultos. 
3347 2t-ol 2m-l 
IGLESIA BE BELEN 
E l domingo 3, á las ocho de la mañana, 
se dirá la misa que mensualmento se !• 
ofrece á la Santísima Virgen de la Cari-
dad del Cobre. Se suplica la asistencia á 
todos sus devotos. 
3283 4-30 
Parroquia de N. Sra. de Gaadalnpe 
AVISO 
E l domingo, tres de Abril, próximo, á 
las ocho y media de la mañana, se cele-
brará en esta Iglesia una Misa solemne 
á N. P. Señor San José y costeada por sus 
devotos. E l Sermón está á cargo del R. P( 
Bernardo Lopátegul. 
Habana, 28 de Marzo de 1910. 
E L PARROCO. 
3̂ 21 lm-29. 
REPARADOR COMPLETO 
El Sanzogenol Caldeiro (engendra-
dor de músculos), es un preparado 
tónico reconstituyente por excelencia, 
cuyos efectos on general son: aumen-
to del apetito, perfecta digestión au-
mento de peso y desaparición de toda 
fa.tiga ó cansancio. Constituye un 
manantial de inagotable energía y es 
un ^ — ^ m p l e t o . Yetnta en^dro 
gu _^a/;ia.s. Unico deposito 
rráu ;s,' dre 
C 3 r -
M a r í a d e l a s M e r c e d e s 
HA F A L L E C I D O 
T O M I E T A 
se obtiene más di 
RUARIA AN 
Con esta tintura 
"treinta" tintes, desde el rubio claro 
hasta el negro; basta, seguir las ins-
trucciones que se mandan á quien las 
pida en la, 
PARAGÜERÍA FRANCESA 
O B I S P O 115 
C 927 i'31 
R u e g o a m i s a m i g o s se s i r v a n < 
a b a n a n ú m e r o 6 4 , á l a s c u a t r o \ 
j 
squclas 
DIARIO DE LA MAIOTA, 
D E 
H I S T O R I C O 
j,bn do muchachos le signo; 
•L .je perros le ladra; los hom-
Ictieuen á mirark; hacen co-
|s las mujeres; lloran los ni-
Va e1 loco! j Ahí va el locM 
[eveu piedras, y llueven silbi-
Agultos llueven. 
¿ce. el lamoso Perico, el ham-
p, el estoico admirable de 
1 hazmerreír de de la poli-
•p,! ¡Fuera! 
Bielve con los puños en alto. 
Ó̂DIO agarre á uno! 
i \ negrito se atreve á tirarle de 
.dones. 
íravo! ¡Bra.o! 
}né bailo Perico! 
h le hacen, que el golfemio 
á llorar. 
es el colmo! ¡Ahora sí que es 
Tiáo! ¡ Ahora es diguo de verse! 
-jMiradle, miradle como llora! 
Bl público goza: aplauden los mu-
Bíhos; redoblan sus ladridos los pc-
^anallas. más que canallas! ¡Co-
}!—balbucea el loco—Eso es 
á la gente y la policía no debe 
i* tales cosas. 
Queda usted detenido, señor 11o-
jiPor qué rae preguntas, querido 
lardo, si tengo los zapatos lim-
i'ara que te los limpies si nó. 
,Acaso os permitís en la Corte el 
[de tener un limpiabotas particu-
Vuuque te parezca, mentira, 
íorabre! 
pú ves eso individuo que está 
lendo los bancos? 
fee es nuestro servidor, 
rerico ? 
pico. ¿Tú le conoces? 
mién no conoce á esc pobreci-
gtá loco, 
lieamente así se comprende 
iga, la paciencia de sacar brillo 
as peanas. ¿Y se puede sa-
lé está loco? 
de siempre: por escándalo. 
\!fí s » no es él quien escandali-
los^ curiosos que le persiguen, 
no te ocupes de esas me-
ba&r 
Shro Crainqucville? 
ni no le has oído nunca contar 
|h. pues óyela, óyela, que de se-
ha do dar tema para un ar-
alegraría infinitamente. 
. ¡Perico! ¡Eh, Perkvo! 
JÜá, refiérele tu historia á este 
y habrás ganado dos pese-
sgraciado suspende su tarea, 
Abelardo con desconfianza, 
raí y por fin se decide: 
ra á usted solo, que estos lo to-
3ro m a . . . 
p?d es periodista, verdad? 
cribo. -
tambion escribiría como an-
lo no pilado, 
as sido artista? 
Sfñor; he\sido poeta, 
'fleta? 
•'enamoré û na vez en mi vida 
toda mi alma. Todo el que se 
ira os poeta. \ 
ices verdad. \ 
btoacea yo trabViaba: era una 
a decentó, coma usted; vestía 
eñorito; iba á teatrí^s, bailes y 




ees no me llamaban '•'Perico el loco," 
como ahora. 
—¿Y esa caída? 
—¡Ah! ¡Solo en el mundo, sin am-
paro de nadie! ¡Muertos los míos, ci-
fré en "ella" mi amor! Me jugué á 
una carta la felicidad. 
—¿Y te tiraron la contraria? 
—¡En puerta, señor; en puerta...! 
—¿Cómo asi? 
—Irene, la pobre, me quería, sí; yo 
no la culpo á ella. Con Irene yo habría 
llegado á Archipámpano de las Indias, 
á ser el hombre más bueno del mun-
do ; pero... 
—¿Qué? 
—¿Usted no conoció á doña Brí-
gida ? 
—¿La deJ Tenorio? 
—'Peor aún. Doña Brígida era una 
suegra capaz de hacer santas, á todas 
las suegras del orbe. 
•—¿Y se opuso á tu boda? 
—¡ Oh, si sólo hubiera sido esto!,.. 
¡Fué espantoso, horrible!... Figúre-
se usted que aquella desnaturalizada, 
para evitar que su hija pasase á po-
der mío, ¿qué dirá usted que hizo ' 
-—¿Meterla eu un convento? 
—1 Sí, s í . , , ! ¡ Envenenarla ! 
—¿Qué me cuentas? 
—Envenenarla lentamente, 
unos yerbajos solo conocidos 
bruja...! 
—¡Qué atrocidad! 
—¡ Oh. m i i d o 1 a t r a d a 1 re u e 
evaporada!... ¿Ve usted? Cada vez 
que lo recuerdo rompo á llorar como 
un niño. ¿Pero qué quiere? ¡Así ha 
sido mi suerte y yo acato la voluntad 
de Dios ! 
—¡Es triste tu historia! 
—¡Tristísima, caballero! Me deja-
ron cesante, perdí amigos, fiuses y al-
hajas... Comenzó para mí una exis-
tencia de autómata, de imbécil... E l 
público que me veía tambalear por 
esas calles primero me llamó borra-
cho y después, loco... Dejé de vivir. 
—¿Eh? 
—Sí. señor: hoy ya no vivo: duro, 
como dura un traje, como duran las 
cosas.,. Un día me condenaron sin 
razón, y protesté; más tarde rae vol-
vieron á condenar por el mismo moti-
vo, y me encogí de hombros,,, ¿Qué 
más me daba?,.. 
Por las mejillas de Perico ruedan 
dos lágrimas silenciosas. 
—¿Quiere usted que le limpie los 
zapatos?,. 
—No, gracias. Toma este peso para 
tí. 
—| Dios se lo pa gue! 
E l iíltimo rayo de soi se inflama en 
los altos tragaluces. 
Dan las cinco de la tarde. 
Yo, todo afligido, me acerco á Abe-
lardo que se entretiene en flirtear con 
una princesa. 
—'¿Qué te pareció? 
—Un hombre que no tiene nada de 
loco, 
—¿Te contó su historia? 
—Sí. 
—¿La del balazo? 
—-¿Cómo la del balazo? 
—-Perico cuenta cada día una nove-
la nueva. 
•—¿Qué me dices? 
—Lo que oyes. 
—-Pues acabo do darle un peso. 
—¡Bien eres idiota, muchacho! Aca-
bas de proporcionarle seis meses más 
de arresto. 
—¿ Cómo ? 
—'Eso. Y si lo dudas, pregúntaselo. 
¡Buena la hice! Dueño de las cin-
co pesetas, Perico se ha ido como al-
ma que lleva el diablo. 
Y es casi seguro que mañana me lo 
devuelvan en completo estado de em-
briaguez, hallándome de la bella Ire-
ne y de la espantosa doña Brígida, 
maestra en parricidios, 
UN AMUACIL, 
U D A D E P O E T I V A 
las &e aviación en; Francia: 
Rongier en Mtmte-Caxlo. 
ios cuenta en estó. sección | 
me se prosigue on aviación 
de Ohalons donde se for-
na colección de horubres-
aquí algunas noticias so-
-> de aeródromos de Pan. 
ineo escuelas: Widght, Blé-
tm "White, Antoinette y 
ililitar. 
|la Wright tiene como d'i-
risaandicr y como pilo-
micr. Los discípulos son: 
Etevc y Largicr. 
^lériot donde se juntan 
lo útil tiene diez y ocho 
fc: KuW1^- Lesna. De-
Perret. Morin. Mac-
o. Barrier, Tick, Mo-
i-¿ilm¿«r, do Wntíe, 
>ch, •Glaytou, Von Unf, 
í v 'tros a 1 umnos milita-
la de Pan. — E l globo "Daily Gra-
—Jhonson contra Jeffries. 
En fin en el aeródromo número I . 
funcionará la escuela dé aviación mili-
tar donde se formarán los pilotos mi-
litares encargados de las flotillas mili-
tares de aeroplanos que el Ministro de 
la Guerra francés; desea organiza.r. 
E l dirigible militar "España" des-
pués de sus ensayos será reemplazado 
-por _ el Ville-de-Pan que hará salidas 
diarias. 
En el periódico ibistrado "Daily 
Graphie" de Londres, prepara con él 
mayor reclamo posible la. suelta de 
amarre de un inmenso globo, según 
columbre de dicho diark». 
A esc fin, y con objeto de intoresar 
â  mayor número posible dé 'personás, 
ofrece un pramio de 100 libras estorli-
pa| al concursante -que logre adivinar 
el punto de descenso del globo de rc-
íerpncia, el cual tendrá la capacidad 
doj.63,866 metros cúbicos. 
bWf» del colega inglés consiste 
Tostato esférico, r^cubier 
¡la v con dobl(3 
atraviT-s, nav 
a ,])ia 
días consecuiivos gracias a su enonne 
provisión efó gas; ee el nuyor globo 
construido en Inglaterra y se ele -̂ará 
también en el " Crystal-Paiace," como 
sus antecesores aerostáticoi. 
De éstos, son curiosos lM siguientes 
datos que extractamos del diario que 
tan espléndidamente se anáneia. 
En Octubre del año 1907, uno de 
esos globos anunciadores I del '1 Gra-
phic," soltado también debele el "Crys-
tal Palace," do Londres, cubrió sus 
800 millas inglesas en .19 horas. Sus 
viajeros descendieron en Brokan 
(Snecia), logrando el "record" de 
distancia sobre el mar. 
En Noviembre del propio año, ot i'o 
de los globos reclamo, de que nos ocu-
pamos, después de un viaje sumamen-
te accidentado, por muy pocos metros 
dejó de batir el "reeTOd''' de distan-
cia del mundo. Dicho globo permane-
ció en el espacio 31 horas 25 minutos, 
reoorrió 1.117 millas y descendió en un 
•lago helado cerca de Novo-Alcxandro-
wik (Rusia). Una de las causas oca-
sionales del descenso foé el hallarse la 
cubierta del aeróstato coronada de 
nieve. 
Los vuelos de' Eougior en la bahía 
de Mónaco han tenidb gran resonancia 
mundial. Ha sido el primer aviador, 
como dijimos hace días, que ha tendi-
do sus alas gigantescas por encima del 
Mediterráneo y entre el azul de éste y 
el del cielo ha hecho evoluciomir la co-
losal gaviota, como dando á entendo/, 
que en <>1 propio mar latino en que 
Icaro dejó caer .sus «las, según la mito-
logía, se recogía la herencia del hijo 
de Dédalo, para elevarla á la altura 
de una institución, la mayor quizás del 
siglo actual. 
Estos experiraentos. ademas de su 
carácter científico-deportivo, revisten 
sumo interés bajo el punto de vista, es-
tratégico-naval ya, que demuestran 
claramente que un aviador cualquiera 
podría entrar y salir fácilmente de un 
puerto bloqueado, por sus propios me-
dios, observar atentamente la canti-
dad y calidad de las unidades ofensi-
vas, contra;rias y elevándose lo bastan-
te para no ser blanco fácil de éstas, 
apercibir los submarinos y torpedos 
amagados -bajo las olas y 3'cgresar 
tranquilamente á puerto, con tan pre-
ciosos datos. 
Se ¡ha decidido que no sea ni en 
Salt Lake City ni Nevada donde se 
efectúe el combate, tan impaciente-
mente esperado, que deberá poner 
frente á frente al campeón del mundo 
actual, el negro amarillo Johnson y á 
Jim Jeffries el ex-eampeón invencido. 
A piulados de pesos. San Francisco 
se ha adjudicado el "match" al que 
asistirán de fije un gran conjunto de 
"sportsmen" americanas y de otras 
nacionalidades. 
MAXUET, L . DE LINARES. 
•Edición de la tíde.—Mareo 81 de lí>10. 
la rei'ón frontal, de pronóstico menos 
•grav« 
¡ POBRE NIÑA! 
Lamenor Mangarita Villarte, de 8 
•niH ŝ.vecina de San Rafael 144, fué 
asisitia en el Hospital de Emergen-
cias. le •quemaduras leves con nece-
sidad do, asistencia médica, en dife-
rente partes del cuerpo. 
Di»1 la •nvadiv de dicha menor que 
ésta nfrió el daño que presentía a.l 
•prenérsele fueigo en las ropas que 
vestí con las chispas de un anafe en-
cendió. 
ACTRESION 
E I los bajos del hotel "' Alcázar," 
callfMlel Prado esquina á Dragones, 
el vifiante 1,162 detuvo al intérpre-
te ddiicho establecimiento, el blanco 
Eduííio Biqueira 'Lobato, en los mo-
mentM en que armado de un cuchillo 
•t ratan de agredir al pianista Horacio 
Yald''?_CaTrozas, vecino de Gloria 18, 
¡biciflpwdólé diciho cuchillo. 
Bipeira, de.qpués de reconocido en 
el Cdtro de socorros del distrito, por 
encojTarse en estado de embriaguez, 
ingrH en el vivac. 
| [TEMPRANO EMPIEZAN 
EJ a cialziada de Oaliano esquina á 
San Iisé fueron detenidos ayer, á pe-
tieiói de don Juan M. Gil Pérez, duc-
ño <• i café Aguila 23, los menores 
-Máxiio Brito Eilla. de 11 años, Víc-
tor Vwrciego Valdés, de 10 años, y 
Pa^lCaibrera San lloinán. de 11 
años . los que -acus-a de haberle hur-
tado in reloj de nickel y una, gorra 
de paib azul. , 
La iplicía le ocupó á Morcie.go sie-
te vars de género, una cuchilla y una 
cor bal. •cuya proccdcncira no pudo 
justiílar, 
Dicbs menores fueron puestos á 
disposrión del Juzgado eompetente. 
CON UN C L A V O 
Jos López Suárez, de la. raza mes-
tizaj peino de Santa Clara 26, sufrid 
una 'crida menos grave en la región 
plañir del pié derecho, con un clavo 
del zpato que se puso-. 
La;)olicía dio cuenta de este suceso i 
al Jilgado competente y el lesionado 
quedi en su domicilie. 
QÜEMADUIIAS 
Pvinenor Gerardo Conde Llanes, de 
o taras, vecino de Merced 79, sufrió j 
•qucmduras de primom y segundo' 
•grad en la región pectoral, hombros 
y íbizos, al caerle encima nn jarro 
•con íafé icaliente, que estaba enciiima 
de "ua mesa, siendo el hecho casual, j 
Dchas lesiones fueron caliíicadas 
de iones gravé por el doctor Esc an-
del 1 que le hizo la'primera cura. 
jamones. 
Ferris, qtls. de 25.50 á 26.00 
Otras marcas . . . . 23.00 á 24.00 
Manteca en tercerola. 
De primera . — . . 18.112 á 1100 
Compuesta ¡ 13.00 á IZ.^z 
Patatas. 
En barriles . á 2.75. 
En sacos del país ,qtl. . á 16 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza, despunta-
do, quintal . . . . a 6.1/4> 
Surtido, arroba, . . 24 rs. 16.010 D. 
Vinos. 
Tintos pipas, según 
marcas, de 62.00 á 65.60 
F - A L 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy jueves 31 de Marzo, á las 
ocho de la nodie: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
NOTAS—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra 
da si por cualquier causa se suspen 
diese. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
E L CRIMEN DE " L A MULA' 
Eu la noche del día 29 del. aclual 
ocurrió en el lugar conocido por ''LM 
Muía." término de Bañes, un crinen' 
perpetrado cu la señora María plrez 
Sánchez. 
En los primeros momentos dijese 
que éste había sid ocometido por uia-
tro hombres a,rmados, los cuales se ha-
bían llevado secuestrado al espose de 
la víctima que se nombra Félix Ddt'ín 
Fernández. 
Tan pronto tuvo conocimiento dj es-
te suceso la Guardia Rural de aqudlos 
contornos, se constitutyó eu dicho la-
gar, al mando del teniente Bernardo 
Sandó Verdecía, comenzando á practi-
car tan activas diligencias, que se ha 
obtenido la firme convicción de que no 
se trata de un crimen cometido por 
cuatro hombres armados y sí que /éste 
ha sido cometido por el esposo de la 
víctima, el cual ha sido detonido y 
puesto á disposición del Juzgado co-
rrespondiente, deduciéndose de esto, 
que no existe partida armada alguna 
en aquella jurisdicción 
ENVENENADA 
A las tres P. M. dol día 20 del actial 
desapareció do su domicilio en Cañada 
Honda, término do Bañes, la señOsá 
Fidelia Ramírez, siendo eneonlraca 
Tripulante desertor 
1 vigilante Muiñas. detuvo hoy en 
la kle de Factoría al -blanco Tbomas 
Grn, tripuilante desertor de la goleta 
j ingesa ''M. Taylor." 
Polizones 
"In él vapor ''Saratcga," llegdron 
ave como polizones procedentes ' de 
N'n va York, Antonio'de Bedia y Pe-
dro Ruffin. 
Maltrato de obra 
Smón líernández de La ra.za negra, 
acuia á los. blancos •Marcelino y An-
gel Guanaga, de ha'berlo mialitratado 
de 'O'bra al Me á cotbrar unos jorna-
les que le adeudan. 
Dichos individuos ifneron deteiridos 
por el inspector de la Aduana Enri-
que García. 
Sociedades y E m p r e s a s 
Con fecha 29 de Marzo y efectos retroac-
tivos al l . " del mismo, ha sido disuelta la 
Sociedad que giraba en esta bojo la razón 
de Qarcia y García y para continuar los 
negocios de la misma y practicar eu liqui-
dación, las pertenencias de la misma han 
sido adjudicadas en la siguiente forma: el 
señor Manuel García Bernardo continua-
rá, y girará bajo su sólo nombre en lo 
que concierne á, la casa Habana Tiúmero 
190 y el seflor Manuel García Menénde?:, 
continuará y girará bajo su sólo nombre, 
en las casas Salud número 21 y Zanja nú-
mero 17. 
Con fecha 19 de Marzo y efecto retroac-
tivo al primero del mismo, ha sido disuel-
ta la Sociedad que giraba en esta plaza 
bajo la razón de Maximino Fernández y 
Comp. y para continuar y liquidar sus ne-
gocios, se ha constituido en la misma de-
nominación una, nueva, de las cuales son 
socios los señores don Maximino Fernán-
dez Sanfeliz, don Eduardo Alvarez Fer-
nández y don Modesto Parajón Vega, co-
mo gerentes, con uso de la firma social y 
don Desiderio Celis Calvo y don Ricardo 
Tamargo Tamargo como coiectivos. 
Por circular fechada en ésta, el ?6 de 
Marzo, nos informa el señor don Antonio 
Cándales que ha separado de la razón 
social Cándales, Piñón y Comp., la que ha 
quedado disuelta, estableciendo en la calle 
de Villegas número S6, un nuevo taller de 
plomería é instalaciones de cañerías, que 
girará bajo su sólo nombre, habiendo otor-
gado poder especial al señor don Jesús 
Garrate Villadórigue, para que le represen-
te en todos los negocios relacionados con 
dicho taller. 
Por circular fechada en esta el 27 de 
Marzo, nos participa el señor don Adolfo 
Díaz, que ha dado participación en los ne-
gocios de su establecimiento de sastrería 
y camisería, sito en Aguila número 211, 
á sus dependientes don Carlos García Suá-
reE y don Manuel Junco Tasa, siguiendo 
el primero en uso del poder que le fué 
anteriormente otorgado para entender en 
todo lo que se relacione con los negocios 
de la casa y asuntos particulares del señor 
Díaz. 
Ha quedado disuelta, con fecha 28 de 
Marzo y efectos retroactivos al primero de 
Enero del afio actual, la Sociedad que gi-
raba en esta plaza bajo la razón de F«r-
nándaz Avendafto y Comp. S, en C. y para 
continuar sus negocios y liquidar sus cré-
ditos activos y pasivos, se ha constituido 
con la denominación de Ramón Fernández 
y Hno., una nueva que llevará el título de 
"Herederos de Santos Fernández," que la 
componen los señores Kamón y Francisco 
Fernández Dlano, los mismos que consti-
tuían la de Herederos de Santos Fernán-
dez, antecesora de Fernández, Avendaño y 
Comp., (S. en C). La firma social está á 
cargo excluBivamente del señor Ramón 
Fernández Hlano. 
BUQÜK3 DE CABOrAJC 
ENTRADAS 
Día 39 
De Arroyos goleta Rosita, con 3,000 sacos \ 
de carbón y leña. 
Do Bañes goleta Josefa, patrón Gil, con 
300 sacos azúcar. 
De id. goleta San Francisco, patrón Ríose-
co, con 500 sacos azúcar. 
De Cabañas goleta María Carmen, patrón 
Bosch, con 500 sacos azúcar. 
De Carahatas goleta Teresa, patrón Sán-
chez, con 54 bocoyes miel. 
De Cárdenas goleta Julia, patrón Alemafíy, 
con 60 pipas aguardiente y efectos. 
De Matanzas goleta Almanza, patrón Ale-
mañy, con efectos. 
De Baracoa goleta Clara, patrón Alvarez, 
con 8,000 cocos y efectos. 
DESPACHADOS ¡ l 
Día SO 
Para Mariel goleta Altagracia, patrón Na-
varro, con efectos. 
Para Carahatas goleta Tres Hermanas, pa-
trón Casal, con. efectos. 
Para Bauer-i goleta San Francisco, patrón 
Ríoseco, con efectos. 
Para Sierra Morena goleta Isla de Cuba, 
patrón Cabré, con efectos. 
Para, Matanzas goleta Dos Hermanas, pa-
trón Valent, con efectos. 
Para Cabaflas goleta Ma.ría del Carmen 
patrón Bosch, con efectos. 
Para Cárdenas goleta Unión, patrón Va-
len t, con efectos. 




CASAS DS CAMBIO 
Habana, 31 Marzo de 1910 
A Xas 11 do la maflana. 
Plata rapafíola, 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano coa-
tra oro español 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Contenes á 5.35 en plata 
Id. en cantidades... á 5.36 en plata 
Lnises... á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
El peso americano 
en plata espafiola 1.10 V. 
Provis iones 
M. del fl muerta, a las sieté A 
ayer, ooino á unos q 
distante de su oasa. 
Según dalos adquiridos, so nm 
ella, misma. Del hecho ÍS'P dió ci 





LBSIOXADO POR I X CARRETON* 
, IN ?n pl *te Oatlós ÍÍJ, entre Es-
e^Voa,da-v Ar,ho<l •S.-r-o. sé cavó del cam-
| das .por encuna; ci ,...^..^..„ u 
'|es 1 vedo (•¡oi.'.:.'.hea. d-e 18 años, veci - • 
I,',; 'r ' ^ Eimlía do ios C atalanes, 
t / 0 0 W s ? ? ^ ^ eu oiP^ntro 
2̂0 df 
Precios pagados h 
guien tes artículos. 
Aceite de olivas. 
Eu latas de 23 Ibs. qtl. 
En latas de 9 Ibs., cfti, 
Engatas de 4y2 Ibs. qtl. 
Mezclado según clase, 
Arroz. 
De semilla . . . . . 
De canilla, nuevo y 
viejo . . . . . . . . . 
Do Yalencia . .' . . 
Almendras. 
Se cotizan de . . . . 
Bacalao. 
Noruega . . f. » ., 
Escocia 
Halifax 
Jiobalo . . . . . . . •,. 
Descada, . . . v 
I M S " ' .* . ' . : - . V . V 
.Frijoles. 
Marzo 31 
oy por los si-
M o v í m i e s t o m a r í t i m o 
E l Moscotte 
E l va-por correo americano de este 
nombre, entró en puente (hoy, proce-
dente de Tampa y Oaiyo Hueso, con 
carga,, correspondencia y 32 pasaje-
roá. 
E l Halifax 
«Procedísn.te de Knights Key y Gfi-
yo Hueso, entró en puerto el vapor 
iuglé'S "Halifax," con 13 .pasajeros. 
E l Schwarzburg 
Procedente de Ha'mburgo y esca-
las, entró en puerto esta miañana^ el 
vapor alemán "Schwarz-burg," con 
carga general. 
E l Regina 
Para Veracmz salió hoy con carga 
de tránsito, el vapor alemán ''"Re-
gina." « 
E l Avon 
1H07V' á las nueve de la mañana salió 
de este puerto para 'Santiago de Cu-
ba, el vapor excursionista "Avon." 




10.00 á 11.00 
3.10 á 3.15 j 
3.10 a 4.501 
á 4.501 






BUQUES D E TRAVESIA 
EKTRADAS 
Día SI 
D© >íew Orleans ím 2 días, vapor ame-
ricano Bxcelsior, capitán Birnigton, 
toneladâ  8242, con carga y pasaje-
ros, consignado á, E. Wood«ll. 
De Tampa y escalas en 8 hoi'as, vapor 
americano Maseotte, capitán Alien, to-
neladas 884, con carga y 32 pasajeros!, 
consignado á Cí. Lawton. Chllda y Ca. 
De Knights Key y escalas, en 8 horas va-
por inglf-s Halifax.* capitán Ellis, to-
neladas 1875, en ¡aatre y 12 pasajeros, 
consignado á G, Lawton, Ohilds y Ca. 
De Hamburgo y escalas vapor alemán 
SchKarzburg, capitán Hoefer, tonela-
das 3354, con carga general, consig-
nado á H. y Rasch. 
SALIDAS 
Día 31 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Maseotte. 
Para Knights Key y escalas, vapor inglés 
Halifax. 
Para Santiago de Cuba vapor inglés Avon. 
Para Veracru?, vapor alemán Regina. 
Para Gulfport, goleta Inglesa 35arl of A. 
A bordeen. 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 31 
Para Xcw York vapor americano Saratoga, 
por Zaldo y Ca. 
Para Mobila goleta inglesa Doris M. Pie-
kúp, por Salvador Prats. 
3ÜQUES CGrí RLG^TUO ABIERTO 
Para Mobila goleta americana Laura M. 
Lnndt, por J. Costa. 
Para XOTV' York vapor americano M^xleo, 
por Zaldo y Ca. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádto 
y Barcelona, vapor español Huonos Ai-
res, por M. Otaduy. 
BUQUES DfiSPAOHAJBOS 
Día 20 \ 
Para \>racruz vapor aletnán Regina, por 
D. Zlmmermami. 
De tránsito. v 
Para Sainimr(j,/iA m 
En lastrr. " ' ' 
-Méjico r 
^11 a 6,00,1 




a 0. 1! 
ias. vapor Inglés 
Chllcls y Ca, 
MANIFIESTOS 
1213 
Vapor inglés Wildermere, procedente de 
Filadelfia, consignado á Louls V. Placé. 
Cuban Tradlng & Co.: 3,650 toneladas 
carbón. 
(Resto de la carga del vapor a«ic-
dcaBO "Saratoga.") 
J . del Barrio: 10 id id. i i , 
E. Bernal: 3 id id. 
F . Riveró y hermano: S id id. 
Americn Steel cp: 11 id Í3 , 
Colomiinas y cp: 11 id id. 
A . Lópe-z: 2 id id. 
Havana E¿ectrlc R . cp: 11 id id. 
P . Carey cp: 35 id id. 
Amado, Paz y cp: 6 id k l . 
•Gas y Electricidad: 2 id id . 
J . Reboredo: 5 id id. 
M. Fernández y cp: 5 id id. 
A . G . Bornstecn: .0,4 id id ¡d. 
E l Eco Terrible: 5 4 id papel y otros. 
National P. T . cp: 12 id id. 
P . Fernández y cp: 8 id id. 
Suárez, Solana y cp: 6 id id . 
Tribuna Libre: 6 id id. 
Solana y cp: 10 id id. 
Interntional P . T . cp: 50 id id. 
H . Crews cp: 13 id id. 
V . Suárez: 3 42 id íd . 
J . A . Bances y cp: l,S0O atados cor-
tes . 
M. Johinson: 129 bultos drogas. 
Vda. de J . Sarrá é hijo: 19 4 id id . 
F . Taquechel: 88 id id. 
B . Fernández: 9 íd id. 
A . IJ. Navarro: 6 id id. 
G . Lawton Ohilds cp: 500 sacos sul-
fato y 3 bultos efectos. 
L . E . Gwinn: 508 sacos abono y 5 
bultos efectos, 
Harris, hermano y cp: 2,600 tambores 
y 50 cajas carburo y 50 bulots efectos. 
L . Pantin: ó pacas tabaco. 
Monroe C . cp: 53 id id. 
Cuban E . C . cp: 4,502 piezas cañe-
rías . 
A. Cagigas y hermano: 5,223 piezas 
madera. 
A . Quedada: 1.417 id id. 
A . Vi la: 4,166 íd íd . 
G . Bulle: 25 cajas aceite y 164 bul-
tos ceniza. 
Vidal y Fernández: 67 id máquinas 
de coser y accesorios. 
Fleischma-nu cp: 2 neveras levadura. 
F . Liedke: 50 cajas baraír. 
C . García Zabala: 10 acos abono. 
Raffloer Erbsloh cp: 266 pacas he-
nequén . 
García Tura y cp: 2 bultos calzado 7 
otros. 
Méndez y Abadin: 2 id id. 
F . Busto D: 1.3 íd id. 
Pradera y cp: 13 id id. 
Pons y cp: 8 id id . 
H . S. de Rees: 11 id id. 
Hijos de A. Cabrisaí: 8 id id. 
Veiga y cp: 6 id id. 
Martínez y Suárez: 11 Id 14. 
S. Benegani: 7 id id. 
E . Hernández: 4 íd íd . 
V . Suárez y cp: 1 íd id. 
J . Prosuo: 1 íd íd. 
Vda. de Aedo, Ussia y Vinent: 10 id 
idem. 
J . G . Valle y cp: 1S id id. 
Alvarez, García y cp: 23 id id . 
Fernández, Vald-és y cp: 9 id id. 
Catchot y García Monóndez: 43 id id. 
J . Puigdomenech: 3 id tejidos 7 
otros. 
Sánchez, Valle y cp: 5 M íd . 
F . López: 1 id id. 
.7. Perpifián: 2 id íd . 
Muñoz y Granda: 1 id id. 
A. Cora: í id id. 
Gómez, Pélago y cp: 8 íd id. 
Soto, Fernández y cp^ 1 id id. 
Cobo y Basoa: 1 id íd . 
iGutiérrez, Ca.no y cp: 18 id id. 
Valdé, Inclán y cp: 6 id id. 
R . R . Campa: 1 id id. 
Rodríguez, González y cp: 2 id id. 
Huerta, G . Cifuentes y cp: 9 i d Id. 
Suárez, Inflesta y cp: 5 íd íd . 
Maribona, García y cp: 2 Id id. 
R . Supply cp: 11 id ferretería. 
Purdy y Henderson: 3 id i4. 
Díaz y Alvarez: 2 Id íd . 
Moretón y Arrnza: 16 id id. 
.T. Blelon 6 hijo: 165 5d íd . 
J . de la Presa: 63 id id. 
Aspuru y cp: 5 id id. 
B . Alvarez: 31 id id. 
Benguria Corral y cp: 41 íd íd . 
J . Basíorreohea: 80 id id. 
Casteleiro y Vízoao: 42 Id íd , 
S. Eirea: 16 id id. 
Lanzagorta y Ríos: 10 íd Id. 
V d . de Arriba, Ajá y cp: 243 id 14. 
J . Alvarez y cp: 7 id Id. 
M. Vila y cp: 19 ú] U]. 
Ameriona Tradiug cp: 1,057 jd id. 
S. Moretón: S id id. 
V. Rivas: 10 íd íd . 
Marina y cp; 577 id id. 
A. Díaz de la Rocha, y cp: 19 íd íd 
Taboada y Rodríguez: 17 id id . 
Larrarte, hermano y cp: 49 id id. 
Gorostiza, Barañano y cp: 14 Id id. 
J - Aguilera y cjl: 108 íd íd . 
González y Marina: S3 Id Id. 
K . Menéndez: 7 Id id. 
Fuente, Pres y cp: 240 id id, 
Achutogul y cp: 5 íd id. 
Orden: 1.576 íd. íd . i W taantetí 
« tejitioe. 140 \<y «íectos, 1 7 4 $ ^ 
ríos cariuchos,. IDO Id p a p e l ^ f V ^ - 5 ^ 
manteca. ? a o o ;<i leche J(X*^ ••' so 
tbal*» facalao^ ip caj^í>uc1ie8. 10 Id 
sos. 547 íd y 50 
ba'rrll^s aceitey^^ sacos -ívena. 750 Id 
maíz, ion jy^naritia . 50 ]••% frijolea. 0 
corbep. v^itomóviler- y l.SOfi báEl*rtlM 
ceniza 
DiAUIO D E L A MiHINA.—EcümAi la tarde.—Marzo \ 
50 81 de 1 Din. 
IMPRESIONES TEATRALES 
Las personas que háyftn adquirido 
localidades para el OwmeMo ( Imnii-
iiode, {|iie iba á tener efecto el lunes 
próximo pasaclp, podrán utilizarlas el 
domingo 3 del próximo Abr i l , en (|ue 
definil ivínnente ha de celebrarse. 
Ayer se vendieron innumerables lo-
calidades. 
* * 
Anoche, en la iglé&ia de Guadalupe, 
tuvo ejfecto una boda simpática. 
('ontrajeron miPQÍaa, la gentil y 
adórafrle señorita Emilia Moreira y el 
aprec.iable y correcto joven señor José 
Cfirbonell. 
[padrinas fueron, la estimada dama 
Encarnación Bustillo y Salomón do 
Zafón y el señor Rufino Zatón. 
Testigos • 
Por la novia, los señores Vicente. 
Gómez y Rufino Gómez. 
Por el novio, los señores Ernesto Pa-
drón é Higinio Leal. 
E] templó estaba concurridísimo. 
Deseo á la enamorada pareja todo 
género de felicidades. 
1 * * 
Mañana tendía efecto el gran baile 
que ofrecerá el Ayuntamiento á los 
Agentes de Pasaje que nos visitan en 
la actualidad. 
- A las nueve comenzará el baile, al 
que, habrá necesidad de asistir de rigu-
rosa etiqueta. 
Como es sabido, la fiesta se celebra-
rá en el Palacio de la Asociación de 
Dependientes. 
Con gusto consigno hallarse ya en 
vías de restablecimiento, el gracioso ni-
ño Eernandito. hijo amado de nuestros 
distinguidos amigos los esposos señora 
María Csabiaga. y Fernando Barrue-
cos. 
El docíor Enrique Eortún se lia 
anotado un triunfo más á los de su 
brillante carrera. 
Felicito á los afortunados pap&s, 
por el agradable suceso. 
Próximamente embarcará para los 
Estadas Unidos la adorable y eneauta-
dora señorita Julia Ferrer y Pl'á. 
Va la distinguida señorita á la gran 
metrópli á tratarse con un especialista 
de una legión que sufrió en un pie. en 
un yiaich de tennis:. 
Lamento el scnsi-ble motivo que oca-' 
siona .su ausencia de la graciosa ami-
guita de e. t i sociedad donde tanto se 
la distingue, 
V fyago votos por su completo y rá-
pido restablecimiento. 
Qc.lebi'a hoy sus días un distinguido 
amigo, el notable pianista señor Ben-
jamín Orbóu. Director del Conserva-
íí/í'To 0TWÓ1Í. 
Reeibá iñi más expresivá felicita-; 
El Fwgresó, de Jefeús del Monte, 
l'reee.rá otro baile de má;scaras en sus 
• [; vil eŝ  
La Direetiva ha acordado su celebra-
ióij, atendiendo al ruego de sus socios. 
VA sábado próximo tendrá efecto. 
La orquesta de Pablo Valenzuela 
r,< nuará 6l baile. 
Nuestro aurccia.ble amigo don Ra-
fael ?.iarrin'Z Ibor. Cónsul Je Cirba 
cu Tamoa, atraviesa un período de 
zozobras con inotivo de ver á su ado-
rado hijo Rafael, niño de corta e-dad, 
presa J;' enfermedad grave. 
La confianza, sití embargo, no ha 
(b'saparecido. en vista de que al inte-
resante enfeniK) lo asiste el Dr. Du-
plesis. cuya ciencia reeouoekla devol-
vérá, srgr.r atine tile, la salud al n iño y 
la alegría al corazón de un ipadrc an-
¡ P o b r e B a e n a ! 
i Esc es el t í tulo de un entremés de 
autores mejicanos que si1 estrenó) ano-
che y que resulta un prelexto. gracio-
j sámente escrito, para que la Con esa 
i o jéente varios bailes con su habilidad 
pecnliar. especialmente un garrotín 
insuperable; 
j El público, muy complacido, hizo 
repetir todos los números de baile. 
La obriia, dará juego, por la circuns-
taneia indicada. 
digestivos, por cuya razóu no inviene 
prolongar demasiado la medicción ni 
exagerar las dosis. 
Dicha Cura sirve para las inigestio-
nes, para la tos. para contranstar los 
efectos del aboso del tabaco, ara b&i 
I cer crecer el pelo y contra la (vsidad ¡ 
pero el berro sirve 80\)re toí) para 
combatir la anemia, porque ejecc una 
acción verdaderamente favoralr sobr3 
ios glóbulos rojos de la sangn 
T r o v a d o r . 
Está probado en lo que va de tem-
porada que las óperas de tiple ligera 
no producen tanto como las de tiple 
(Ira nuil ira. Voy eso no es de extrañar 
que la representación del Trovntore 
no igualase á la de Aid<i. 
Xo obstante, la interpretación pue-
de calificarse de buena, en la ópera 
de anoche. Las señoras Norelli {Leo-
nora) y Dnce (Azucena) tuvieron mo-
mentos felices, siendo muy aplaudidas. 
Samolli en su Manrique y Pimazzoni 
en el Cmide de Luna, hicieron gala de 
sus facultades. 
E l maestro Merola y la orquesta 
bien. 
V A R I E D A D E S 
S'1 eneueutran de nuevo entre noso-
trós los distinguidos esposos señora 
.María Carbonell y el doctor José Gui-
llermo Díaz. Caitedrático muy docto de 
la Escuela de Farmacia de nuestra 
Universidad. 
. E l doctoi' Díaz viene restablecido de 
In enfermedad que le hi^p sufrir una 
arriesgada operación quirúrgica en 
Í r * P a r í s . 
uoeiban nuestra bienvenida más cor-
dial ' 
En Albisu se estrenará mañana la 
preciosa opereta, alemana E l vendedor 
de pájaros. 
Esperanza Iris, da adorable actriz, 
tiene iá su cargo el principal papel. 
La obra será montada á todo lujo, 
como acostumbra á hacer la empresa. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
C A F E D E HIGOS 
Ca.la ve/ va extendiéndose más nna 
nueva industria que puede proporcio-
nar buenas ganancias á los cultivado-
1 es de la higuera. 
Nos referimos al cale de higos, del 
cual se hace gran consumo en Alema-
nia y en Austria. En Alemania, sobre 
iodo, casi, no se toma café legítimo más 
que en los grandes hoteles. Los aus-
iriacos y los húngaros transforman en 
< a te los higos cosechados en las orillas 
del Adriático. Según se dice, este café 
es un excelente colorante y mezclado 
con café verdadero le da color, le hace 
menas excitante y corrige el amargor; 
pero tiene nn rival muy importante en 
ia achicoria que es más conocida. Su 
industria, muy floreciente hoy. es de 
erigen belga ú holandés. 
El café de higos viene á aumentar la 
no escasa lista de sucedáneos del Moka. 
En Kuropa se utiliza el cacahuete; 
también sirven para falsificar el café. 
(1 centeno, la cebada, el maíz y la ave-
na tostados y molidos, y basta hay per-
donas á quienes gustan mucho las ba-
yas de la esparraguera tostadas y prc-
p.-M-a las como los gifltnps del café. 
P A N T A L L A S DF. T E L A M E T A L I C A 
PARA A U T O M O V I L E S 
En el automovilismo se ha hecho 
muy común el empleo de una pantalla 
<ie cristal que pone al "chauf feur ' ai 
abrigo de los cuerpos extraños y de los 
insectos que flotan en la. atmósfera; 
pero esta ventaja no deja de acarrear 
ciertos inconvenientes, como, por ejem-
plo, el remolino de aire que se forma 
detrás del cristal, y. sobre todo, cuan-
do llueve, las gotas de agua que empe-
ñan el vidrio impidiendo ver el camino. 
Para evitar todo esto, un "chauF-
fjeruí '̂ ha reemplazado el cristal por 
una tela metálica que. contra lo qcfi 
pudiera creerse, no quita la vista de la 
carretera. Las mallas de la red ,mei,i-
lica. compuesta de 16 hilos por ceijlíms-
tro, dejan pasar suficiente aire para 
suprimir el remolino, cuando ?a marcha 
es de unos 30 kilómetros. Si la veloci-
dad ŝ mayor, no pasa ñastasfce aire y 
se forma el remolino detrás d i la felá 
como si fuera cristal, por enylfi razón 
hay que disminuir el número de hi-
los. 
La tela metálica detiene las partícu-
las y los insectos del aire lo mismo que 
el vidrio y, sobre todo, en caso de ac-
cidente, no se corre peligro dé salir he-
rido por los trozos del cristal. 
LOS B E R R O S Y LOS F U M A D O R E S 
Mf. Zalackas. fumador empedernido, 
ha descubierto una nueva propiedad 
del berro. E l jugo de esta planta, este-
vilizado é inyectado bajo la piel com-
bate los malos efectos de la nicotina y 
el envenenamiento producido por el ta-
baco. 
E l berro es. como la uva. el medica-
mento de una cura especial llamada 
"cura de primavera." que consiste en 
tomar todos los días 250 gramos de j u -
go de berro ó una libra de berros fres-
cos. Con estas docis fuertes, la planta 
produce á veces vómitos y trastornos 
liemos tímido el gusto de rnbir el 
primer número de la ''EevisMade En-
rermedade-s de Grarganta, Xaii y Oí-
dos." que ha empezado á. prlicars-
i:i!ei:,slii,ai!nicnte en la .1 labana, )ajo la 
dirección del doctor Tlernand Seguí 
y con la eola.bo.ración de los Mores 
Carlos De^vernine. Kmilio \ ; r t íne / . 
C. Finlay y IT. Alvarez Art iz 
Tan interesante es el ¡texto ,<mo es-
merada la impresión. 
Peí i cita mas al doctor Segrijlpor la 
; paibliicación de la muieva Re|sta y 
j aplaudimos su esfuerzo, pues abemos 
el mucho trabajo y las pocasiranan-
cias materiales que produce |te gé-
nero de pniblieacioncf?. 
I Reciibidos en las l ibrerías | i IJUÍS. 
i Artiaiga. San Miguel 3 y Sariíiafacl 
1.112. Apartado número 276. 
Después de la- Muerte, por ívraffo-
relio. 
La Hermana de 1% Caridd. por 
Castelar. 
Cómo se Ihacen y emplean ^ colo-
re-;, por Miquel. 
Gom-O se hacen los perfiU'mjsl por 
Miquel. 
C('¡mo se hacen los licores, l(|r M i -
' i - d . 
(.'ómo 
Lozano. 
íllistnria Cniversal. por Cé«r Can-
üvx, tortn-o.s oo y 34. 
iPara Llegar á Viejo, por elqoctor 
Fleury. 
Eíifermed'adcs del Corazói por 
l íuehard . 
Medicina de Urgencia. ])or Hchard 
funden los nvetaU] po] 
Benson.—-
l no m esos ejemplares raros que 
pósée el damador Mr. Benson. un ru-
miante nu'x da de ciervo, carnero \ 
^morragia vero-Cuba, Tenlejité riey ¡5 braJj 
DiRtrito Oestp.—Caridad Morí1, S8 afios, 
Zfquelra 119, úlcera del estfimaffo; Manuel 
Kst^vez. 45 años, España, Ayestcrán 11, 
Distrito Sur. ^ ^ ¿ ' ^ afl 
Alrlca. Kk.rida 74: ^ ^ " l ^ ^ . K 
rUíUeta K;1(.ot, 27 anos. 







,) Rastro hepatitis; Carlos Martínez, 1 año 
C'lUVO, que en inglés se llama " Bongo" medio. Municipio 4!», (difteria: María Josefa 
tuvo el cjipricho de merendarse ante-
ayer vun " I j i p i " de su dueño por el 
que había pagado cien pesos america-
nos. 
En el corralito donde se encuentra 
el Bongo V ésta encadenado nn loro 
muy charlatán que á fuerza de tirones 
logró romper su amarra. Mr. Benson 
agarró el pájaro, lo puso sobre el honi-
ttro y al inclinarse para arreglar la ca-
idena. el lorito empezó á jugar con el 
sombrero hasla que lo arrojó al suelo. 
Cuando el domador terminó su obra 
•buscó sn " j i p i , " pero ¡oh sorpresa! él 
"Bongo" saboreaba con deleite los úl-
timos pedazos de la Pina pajilla. Y por 
eso anoche cuando los hombres se acer-
caban al corr|.l del .reno gritaban los 
chiquillos: " ¡ l í u v e que te coje el Bon-
go!" 
E l reno ha digerido sin novedad el 
costoso jipijapa, pero Mr. Benson no 
está dispuesto á seguir proporcionando 
manjares tan delicados á sus fieras. 
Alhambra.— 
El programa combinado para esta 
noche, dará un gran lleno. 
Tres Izarzuelal una del popular V i -
lloch y dos del .aplaudido Mario So-
rondo cubren las tres tandas. 
Véanse a^u í : 1 
A las ocho: " E l Terror del Ba-
r r i o . " 
A las nueve 
A las diez: 
r i b i o . " 
En las tres 
Obregóu y el 
López. 
Los dos artistas más aplaudidos de 
la compañía. 
Pronto': " L a Dama del Ant i faz . " 
Siguen los preparativos para el es-
íieno de "Los Efectos del Cometa," 
zarzuela de actualidad de T i l l o d i y 
Mauri con magníficas decoraciones 
de Arias. 
R E G I S T R O C I V I L 
: "Carne fresca." 
" L a Venganza de To-
t ornan parte Luisa 
a r c hi si m p á t i c o Ti e gi n o 
Dos varones blancos 1 
Distrito Oeste. 
Dos varones blancos legítimos; 
bras blancas legitimas; un vat 
natural. 
MATRIMONIOS 
Manuel Roía con Isabel de Sufirez; Ma-
nuel (iuerra con María. lailssa Kontalne. 
Prudencio Martínez con Angela Tomasl; 
Emilio Rlvas con Francisca.Rodríguez; Jo-
sé Miranda con Francisca González. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte.—Juan del Pino, 2 meses. 
Habana, Lagunas fil», debilidad oongénlta; 
Kmilio Prado, 83 afios, Escobar 116, arte-
rio e^cleror.is; Manuela Suelras, S meses. 
Habana, Vapor 18, enteritis. 
Distrito Sur.—Rosario fJonzález 45 años, 
Qulvlcan, Estrella 75, endocarditis aguda. 
I )istrito Este.—No hubo. 
Distrito Oeste. — Francisco Martí, 45 
años, Cuba, Municipio 26, cirrosis del hí-
gado; Carlos Herná,nde?!, 64 años, España, 
San Felipe y Romay, afección orgánica del 
(•ora7.6n; Venancio García, 22 años. Haba-
na, L a Purísima, tuberculosis; María Te-
resa González, 13 años, Cárdenas; Juan 
Alonso, Hospital, hipertrofia del corazón; 
María de los Dolores Hernández; 30 años, 
llnhana. Vista Hermosa, y Luisa, tubercu-
losis pulmonar; Francisca García, 37 años, 
Cuba» Porvenir y San Mariano, tuberculo-
sis. 
iForm.u'Lari'o de Terapéutic, por 
Lyon Loiseau. 
ihVu nmlario de Veterinaria por 
Bou-chardat. 
Métodos de Exploración Címca. 
por Salüí. 
Enfermeda'des Nerviosas, pe Op-
penhein, 
.\>;ro'nomía Popular, por Aran'is; 
Enciclopedia rniversal Eivrada, 
E-uropea-Amer i ca n a. 
Nacional,— 
Interesante es el cartel de est no-
che; comienza con la raprixe de ¡igrî í, 
azucarillos y aguanlienle. por r.iírá 
Martínez y Elena Quero, 
En segunda tanda La gal Ha l inca. 
el gran éxito de >Mana Conesa. 
Y en último término Las hribnm, 
por las dos aplaudidas primeras tplcs. 
Politeama,— 
Gran Teatro.— 
Xo liemos recibido programa. 
Yaudeville. — Lo.^ Manna-Gridelli 
con sus dueflos y la bella SeviíJanua 
con sus couplets y bailes, son la atrae-
ción de este elegante teatrico. 
Albisu,— 
Las mil ?/ pico de noches y CavaUe^ 
rin rustica'na forman el programa di 
hoy. 
Mañana, sobresaliente función con 
el estreno de la preciosa opereta El 
Yencledor de Pájaros. 
Martí.— 
Con tres de las más aplaudidas obri-
tas del extenso repertorio que posee 
el papular quinteto daponesita, se ha 
preparado el programa -dic esta noche. 
l ' u "Velorio cu ( / a r r a g i m o . " L a 
ideal G-aridinr' y "Blanca Rosa/* son 
los sainetes aludidos, que serán repre-
sentados dcfípnés d'e proyectarse una 
hermosa colección d'e películas de. Pa-
thé. 
Para mañana se anuncia el estreno 
de un entremés cpie se t i tu la " E l polo 
do la. muerte" y según rumores es co-
sa •digna d'e verse. 
Actualidades.— 
Fio. Tvirng y sus tigres bien educa-
dos trabajarán en las tandas primera 
y tercera. 
Los aplaudidísimos Mary-Rruni He 
narán las otras con sr..s origínalas } 
graciosos ductios. 
E l sábado, debut de MI le. D 'E lb 5 




Dos varones blancos legítimos; una 
I hembra blanca legítima. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte.—Cándido Arnau. 12 años. 
"Regla, Aguila 116, meningitis simple; Luis 
Morales. 33 años, Canarias, Asociación Ca-
naria, mal de Bright; Carmen Estrada, 
84 años, Habana, Manrique 117, arterio es-
clerosis; Violeta Valdés, 7 meses. Haba-
na, Zanja GC bronquitis capilar; Eulogria 
P^rez, Si) años, Habana, O s a Beneficen-
cia, angina de pecho; Felipa Bonocio, 88 
años, San Lázaro 223, senelldad. 
Distrito Sur.—Santiago Carre.iro, 30 
afios, España, Corrales 30, suicidio por in-
toxicación. 
Distrito Este.—Dolores Bodríguez, M 
años, España, Aconta 14, gastro carcinoma; 
José Santz, 4 meses. Habana, Progreso 11, 
eclampsia; Emilio Echavarne, 04 años, 
Marzo 28. 
NACIMIENTOS 
Distrito Oeste.—Dos varones blancos le-
gítimos; dos hembras blancas legítimas; 
nn varón blanco natural; una hembra 
blanca natural. 
MATRIMONIOS 
Distrito Oeste.—Jorge Herrera con Espe-
ranza Nftñez; Ramón Villamll y Díaz con 
Antonia Sintes. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte.—Valentín Puesta. 60 
años. Habana. Animas 112, grippe; María 
Regla Almirante, 28 afios, Habana, Vapor 
30, tuberculosis pulmonar. 
Distrito Sur.—Asunción A costa, 66 años, 
Guanes, Rayo 112, cardio esclerosis; María 
López, 40 años, San Antonio de los Baños. 
Rastro 14, tuberculosis; Josó Herrera, 50 
años. Habana, Revillaglgedo 17, tuberculo-
sis. 
Distrito Oeste.—Petrona Flores, 60 años, 
San Cristóbal, Falgueras 3, quemaduras 
por el fuego; Antonio Rivae, 47 años. Ha-
bana, L a Purísima, Pielo nefritis. 
-'8, grippe. rontreiL „ 
Distrito Rste.—José Centre^ ^ j 
Santa ciara. Aguacate ¿*. «•'•la locoil 
triz; Eladio Montero, 3 / B. ifnbat 
5, bronquitis 1 O'Rellly 30, meningitis 311 ' ' fértil| 
Fern&ndcz, !;• mV.s, Ainar^iM^ ,,,,4, 
culosls. . 1 
Distrito Oeste. -Ana Riía Mrtado.i 
años, Camagüey, Fernandlna arteria e 
clerosls; Severino Díaz, 38 a.ñol j ^ j ^ j ^ 
L a Covadonga, albuminuria. y 
\ I i 
-Mrzo 3(W 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte, i'na hembra VticaJSv 
gítima; un varón blamo legítiio; # 
hembra nepra natural. \ 1 1 « 
Distrito Sur.—Un varón \)!anco gílj«l 
dos hembras blancas legítimas; h vt»d 
blaiKHi natural. \ 
Distrito Este. Una bembrK bla*a'le« 
tima; una hembra blanca natural; res vi 
roñes blancos legítimos. 
Distrito Oeste.- Una hembra, bb'ac 
gítima; un varón blanco legítimo. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte.—Odón GonaáÍe|_ 
Pinar del Río. Escobar 72, inflige 
Emelina Díaz. 47 años, Gervasí,, i , 
rio esclerosis; Juan Guerrero, TÍañól 
paña, Casa Beneficencia, arterió esl 
sis. 
Distrito Sur.—Amparo CárdeWal 
años, Cienfuegos, Feruandina 20, cardl 
clerosls; Pablo Martínez, 80 afios. I 
de Melena. Misión 9, arterio escleroslj 
Distrito Este. -Basilio González, 8¿1 
Habana, Cuba 18. senetud; María d 
sús Catalán, 27 años. Convento gant 
talina, grippe. 
Distrito Oeste.—Lutgai-da García, . 
sen, Habana, Enna 5, atrepsia; Cru 
Rlverol, 50 años, España, San F r a l 
23, tuberculosis pulmonar; María \ 





Una hembla blanca legítima; dos varo-
nes blancos naturales, dos hembras blan-
cas naturales. 
Distrito Sur. 
Un varón mestizo natural; cinco varo-
nes blancos legítimos. 
Distrito Este. 
Do^ hembras blancas legítimas tres va-
rones blancos legítimos. 
Distrito Oeste. 
' Una hembra mestiza natural, dos hem-
bras blancas naturales; dos varones blan-
cos legítimos. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte.—Jesús Rey, 38 días. Ha-
bana, Amistad 136, debilidad congénita; 
Concepción Serrano, 14 años. Habana, Tro-
cadero 36, peritonitis aguda; Pedro Do-
mínguez, 34 años, España, Prado y Cár-
cel, alcoholismo; Julia García, 16 meses. 
Habana, Hospital Emergencias, fractura 
del cráneo; Rosario Casanova. 80 añon. Ro-
que. Bau Mlguei 78. »»•«.«*»•«» ««oi^oída. 
i mim 
L a m e j o r v m á s s e > i i c i l h do a o l i e a r . 
D e t é n l í i : e n las p r i n c i p a l e s í a r n a a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluqoeria h i t C E N T R A L . Á¿áiar y OlirapU. 
26-2SM 
A l g u n a s r a z o n e s p o r q u e d e -
be i n s i s t i r s i e m p r e e n p e d i r 
E L JABON mmm 
E S R E A L M E N T E PURO D E G L I O E R I N A — NO POR E L 
NOMBRE S O L A M E N T E — Y USTED NO N E C E S I T A L E DIGAN 
E L E F E C T O B E N E F I C I O S O D E L A G L I O E R I N A S O B R E E L 
CUTIS Y E L C A B E L L O . 
D E V E N T A E N TODAS L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S 








goiaii de la M \ m \ m aaen ci¡ 
CREMA O R I E N T A L Ó j 
. T . FELSX eOURAUl 
••es ncer 1 a \ 
Baipulhno I 
pie!. N o d 
3 OJIO 
fiOafio^ 
como e« » 
Üu lanicio El D BaTi* dt.Io á nnn 8cflora«í<ígRnte, «líente se va; qu!" u»ieden han df> ii»ar afeite», le recomllPI CI«KilA CIOrRin) como la más beai£ciosa para íl1 
venía eri t«iias lae botica» y'perfnnienaB. V{ 
FERD. T. K0PK1HS, praptetsiio, 87 Gre«t Jones %\M 
Agentes y abastecedores en Cuba: Dr. TM 
Johnson, Obispo 53, y Josí Sarrá, T̂ 1 
£ey 41, Habana* 
750 W 
A N U N C I O S V A R I 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i % 
DEL ' ^ 
D R . R E D O L O 
Buenos Aires n. I 
Kn esta CHnlca se cura U slftll 
3ías por lo srenrral. y de ne, sier a 
devuelve r.l ' Mente el dinero <íe confi 
con lo que se estipula. 
Conceptos gratuitos sugreridas por 
de? poco afectas á mi procedimíoi 
obllgran — con pena — á. producirme 
modo. Teiéforo: 61'̂ . 
613 ; 
pONtizoN de todo» los alMírmaN. 
Se oon»<rii.>e-n eon teda perfeedin ei 
bínete dental del 
DR. TABOADKLA 
Tniubtén IHS afsiniadafi deniudm 
puente en tod«s «ns varledndpn 
T<»<?OII ION trnbn.los de abnoluui gai 
Consultas de 8 á 4.—Neptuno f 
2026 ?(i 
Tratamiento especial de gífllls y] 
medades venéreas. —Curación rlpida 
eultas de 12 á 3. — Teléfono 85», 
LUZ MIMKRO 40 
658 ' ! 
5-19 
CON L A m M A V E R A L L E S A -
R O N L O S A B A N I C O S * * * * 
S e i s m o d e l o s i g u a l e s c o n flo-
r e s d i f e r e n t e s . S o n l o s m á s C H I C . 
S o n l o s q u e u s a r á n e s t e v e r a n o 
l a s d a m a s e l e g a n t e s . 
L o s i m p o r t ó y v e n d e e x c l u s i -
v a m e n t e 
L E P R I N T E M P S _ 
[ f c p esn. a M o s t e l a . . Telefono 9H , 
i c 902 
mém 
m a m y ^ 
I N Y E C C I O N " V E N I T 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D , L i 
E l remedio más rápido y sogun 
curación de la gronorrea, /blíínorraírh 
blancas y de toda clase, 'de flujís p( 
gruos que sean. f 
De venta en todas iks farmada». 
Deposito principal: ¡Farmacia Sant 
Bernaza 4. / 
721 ( í 
Vias urinarias, 'Estreches de l̂ -
Venéreo, Hidroó^le, Sifiles é inye 
sin dolor. Telé/ono 287. De 12 ¿ 
súa Maria número 33. 
388; / / t 
A L B / É R T O M A R 
; Abogado y Notario 
Teléfono 337T. de 10 á u j de 
j Habana 98 
i z & F R A N " E L 
\ ¡'QÜS] KICO ES 
Su pr.i-eza, garantía, color 
bor... njo tienen rival . . . 
De vertta on todas las bod 
tig\o. Depósito Jesús del Mo 
rr°o. Apártado 1405 .A. Aguí 
2148 
De las VnivemidNdeN de la . 
York romt Gradun 
Eopeclalista de Piel del Dls; 
mayo". Enffnnedades dn la í, 
Sffllis. Trdtamientn de ¡a sffll 
cfones. sin dolor, parantlzand 
Todos lós (ifas de '1 á 3 p. 
24, cuarto 13 14. Edificio d 
tor. TeK-fotio" 9889. 
C 794 
DI &&¿¡ 
CATEDRATICO PK t'A 
BRONQUIOS Y GA 
¡NAiOI r 01 
NEPTUNO 103 D E 
lo? dias exeepto. los do, 
sultas y operaciones e: 
Mercedes luneJiniércol 
las 7 de la mafíjia 
Piante 
